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Die vom S t a t i s t i s c h e n A m t d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f ­
t e n h e r a u s g e g e b e n e n " S t a t i s t i s c h e n S c h n e l l m e l d u n g e n " so l l en m o ­
na t l i ch die n e u e s t e n Zah l en zu r k u r z f r i s t i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
Entwick lung in den sechs L ä n d e r n d e r E u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t s ­
g e m e i n s c h a f t l i e f e r n . 
Die D a t e n s t a m m e n z u m g r o s s t e n T e i l von den S t a t i s t i s c h e n 
A e m t e r n d e r M i t g l i e d s l ä n d e r ; s i e s ind so weit wie mög l i ch m i t e i n ­
a n d e r in E ink lang g e b r a c h t . Al le I n d e x ­ Ζ iff e r n w u r d e n e inhe i t l i ch 
auf d ie B a s i s 1953 = 1 0 0 u m g e r e c h n e t . Die F o r m d e r s t a t i s t i s c h e n 
T a b e l l e n so l l den V e r g l e i c h de r Zi f fern von J a h r zu J a h r e r l e i c h ­
t e r n . 
E s s e i b e s o n d e r s d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a s s die m e i s t e n A n ­
gaben d e r l e t z t e n Monate nu r vo r l äu f ige W e r t e d a r s t e l l e n und d e s ­
ha lb v i e l f ach A e n d e r u n g e n in s p ä t e r e n A u s g a b e n u n t e r w o r f e n s ind . 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Luxemburg u n d B r ü s s e l 
A n s c h r i f t e n 
E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 
B r ü s s e l , Rue du M a r a i s 56 ­ T e l . 1 8 8 1 0 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r A t o m e n e r g i e 
B r ü s s e l , Rue B e l l i a r d 51 ­ T e l . 1 3 4 0 9 0 
E u r o p ä i s c h e G e m e i n s c h a f t f ü r K o h l e u n d S t a h l 
L u x e m b u r g , H o t e l S t a r ­ T e l . 4 0 8 4 1 
Z u s c h r i f t e n b e t r e f f e n d d i e s e S t a t i s t i s c h e 
S c h n e l l m e l d u n g e r b e t e n an : 
S t a t i s t i s c h e s Amt 
d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 
D i r e k t i o n A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
Rue du M a r a i s 56 
B r ü s s e l 
L e s "Notes S t a t i s t i q u e s R a p i d e s " publ iées pa r l 'Office S t a ­
t i s t i que des C o m m u n a u t é s E u r o p é e n n e s , ont pour but de fournir 
m e n s u e l l e m e n t l es chif f res l e s plus r é c e n t s c o n c e r n a n t l ' é v o l u ­
t ion économique à c o u r t t e r m e dans l e s Six P a y s de la C o m m u n a u ­
t é Economique E u r o p é e n n e . 
L e s données sont c o m m u n i q u é e s pour la p lupar t par l e s In s ­
t i tu t s de S t a t i s t i que des p a y s ­ m e m b r e s ; e l l e s ont été h a r m o n i s é e s 
dans l a m e s u r e du p o s s i b l e . P o u r des r a i s o n s d ' h o m o g é n é i t é , 
tous l e s i nd i ce s ont é té r e c a l c u l é s s u r la b a s e 1953 = 100. L e s 
t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s sont p r é s e n t é s de m a n i è r e à fac i l i t e r l a c o m ­
p a r a i s o n d e s chif f res d 'une année à l ' a u t r e . 
L ' a t t e n t i o n du l e c t e u r e s t a t t i r é e s u r le fait que l e s données 
des d e r n i e r s m o i s sont en g r a n d e m a j o r i t é p r o v i s o i r e s et donc 
s u s c e p t i b l e s de modi f i ca t ions dans l e s éd i t ions u l t é r i e u r t o . 
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I. Gesamtindex der Industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und Genussmittelindustrie) (ai 
I. Indice général de la production industrielle 
(non compris bâtiment, industries alimentaires, boissons et tabacs) (a) 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne ( b ) 
(RF) 
Sarre ( b ) 
Belgique 
France 
Itali· 
Luxembourg 
Pays-Bas 
• Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 4 1 
1 4 8 
1 4 6 
1 2 7 
1 3 5 
1 2 6 
124 
1 2 1 
1 1 4 
144 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
1 2 8 
124 
1 2 0 
1 3 3 
125 
132 
1 3 8 
146 
144 
Februar 
Février 
1 4 7 
1 4 9 
153 
133 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 0 
122 
114 
148 
162 
1 6 0 
137 
139 
1 5 2 
126 
124 
1 1 7 
135 
1 2 7 
1 3 8 
144 
1 4 8 
1 5 1 
März 
Mars 
146 
1 5 1 
1 6 0 
1 2 8 
136 
134 
1 3 1 
1 2 0 
119 
146 
1 5 9 
1 5 7 
1 4 0 
1 4 1 
156 
128 
122 
124 
135 
1 2 9 
144 
143 
1 4 8 
1 5 5 
April 
Avril 
152 
156 
164 
133 
134 
137 
1 3 3 
1 1 7 
1 2 0 
148 
163 
164 
1 4 5 
143 
1 5 8 
129 
125 
126 
133 
1 3 0 
1 4 2 
147 
1 5 1 
1 5 9 
Mai 
Mai 
154 
153 
1 6 6 
1 3 6 
136 
1 4 6 
1 3 3 
115 
1 2 0 
154 
164 
1 7 0 
146 
146 
1 6 1 
1 3 1 
125 
1 3 2 
137 
134 
152 
150 
1 5 1 
1 6 2 
Juni 
Juin 
149 
156 
1 6 7 
1 3 6 
1 4 4 
1 3 9 
122 
1 1 3 
1 2 1 
152 
1 6 1 
1 6 8 
147 
1 5 1 
1 6 1 
1 3 0 
122 
1 2 5 
1 3 9 
135 
1 4 7 
147 
152 
1 6 2 
Juli 
Juillet 
1 4 0 
147 
1 5 3 
1 3 0 
1 2 9 
9 0 
99 
1 0 4 
134 
1 4 8 
1 5 1 
143 
145 
1 5 6 
122 
116 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 0 
1 3 5 
135 
142 
1 4 9 
August 
Août 
139 
143 
1 5 7 
129 
1 2 5 
117 
106 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 3 
114 
1 3 1 
1 2 1 
115 
1 2 1 
1 1 9 
124 
134 
1 2 1 
122 
134 
September 
Septembre 
154 
1 5 7 
129 
1 2 9 
127 
118 
148 
149 
147 
1 4 9 
124 
1 1 9 
1 3 0 
132 
148 
14 9 
Oktober 
Octobre 
154 
1 6 1 
126 
1 3 1 
128 
119 
1 5 0 
1 5 5 
1 3 9 
1 4 8 
125 
1 2 0 
126 
134 
1 4 7 
152 
November 
Novembre 
1 6 1 
167 
1 4 1 
1 3 7 
126 
117 
1 5 9 
162 
144 
1 5 1 
124 
122 
126 
133 
153 
158 
Dezember 
Décembre 
151 
154 
135 
125 
124 
1 1 5 
162 
158 
1 3 9 
145 
121 
119 
125 
128 
148 
1 4 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
149 
154 
132 
133 
124 
115 
145 
1 5 1 
139 
142 
126 
1 2 1 
1 3 0 
12 9 
143 
147 
(a) A r b e i t s t ä g l i c h b e r e c h n e t . 
(b) Das Saarland ist nicht in den Ziffern der Bundes-
republik berücksichtigt. Dies gilt - soweit nichts 
anderes vermerkt ist - auch für alle folgenden 
Tabellen. 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de jours 
ouvrables.. 
(b) Les chiffres de la Sarre ne sont pas compris dans 
ceux de la République Fédérale Allemande. C'est 
aussi le cas, s'il n'y a pas d'indication contraire, 
Dour tous les tableaux suivants. 
2. Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie (a) 
1953 = 100 
2. Indice de la production des industries 
transformatrices des métaux (a) 
L a n d 
Deutschland -
(BRI 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 3 
1 6 4 
1 6 7 
1 3 6 
1 5 3 
1 4 0 
1 3 3 
1 2 9 
1 2 1 
1 5 2 
1 7 7 
1 7 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 0 
1 3 9 
1 4 7 
1 6 1 
1 5 9 
Februar 
Février 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 9 
1 5 6 
1 5 9 
1 4 9 
1 4 4 
1 3 6 
1 2 7 
1 5 9 
1 8 2 
1 8 0 
1 4 1 
1 4 3 
1 4 8 
1 4 5 
1 3 3 
1 4 9 
1 5 6 
1 6 5 
1 7 0 
Marz 
Mars 
1 6 0 
1 7 3 
1 8 5 
1 5 1 
1 6 6 
1 5 9 
1 4 4 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 6 
1 7 8 
1 7 2 
1 4 4 
1 4 8 
1 5 9 
1 4 2 
1 3 9 
1 5 7 
1 5 4 
1 6 7 
1 7 2 
April 
Avril 
1 7 0 
1 7 9 
1 8 9 
1 6 0 
1 6 6 
1 7 4 
1 5 0 
1 3 2 
1 3 2 
1 5 9 
1 8 0 
1 8 2 
1 4 8 
1 5 2 
1 5 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 7 7 
Mai 
Mai 
1 7 3 
1 7 7 
1 9 2 
1 7 4 
1 6 7 
1 8 4 
1 4 7 
1 3 1 
1 3 7 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 6 1 
1 4 9 
1 4 8 
1 7 4 
1 6 6 
1 7 2 
1 8 4 
Juni 
Juin 
1 7 2 
1 8 5 
1 9 4 
1 6 6 
2 0 8 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 5 
1 3 6 
1 6 9 
1 8 0 
1 8 7 
1 5 2 
1 6 1 
1 6 6 
1 5 0 
1 4 9 
1 7 6 
1 6 4 
1 7 4 
1 8 3 
Juli 
Juillet 
1 5 2 
1 6 6 
1 6 9 
1 7 6 
1 6 0 
9 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 4 8 
1 6 3 
1 7 2 
1 4 7 
1 5 0 
1 5 2 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 5 
1 4 6 
1 5 8 
1 6 4 
August 
Août 
1 4 8 
1 6 0 
1 7 4 
1 5 1 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 3 
8 9 
9 2 
9 5 
8 6 
8 6 
9 2 
1 2 6 
1 3 7 
1 1 6 
1 2 2 
Septembei 
Septembre 
1 7 1 
1 8 2 
1 5 3 
1 5 2 
1 4 0 
1 3 1 
1 6 0 
1 5 8 
1 4 7 
1 5 0 
1 3 7 
1 4 1 
1 6 0 
1 6 4 
Oktober 
Octobre 
1 6 7 
1 8 5 
1 4 6 
1 5 1 
1 3 9 
1 2 7 
1 6 3 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 5 7 
1 6 8 
November 
Novembre 
1 7 8 
1 9 4 
1 6 3 
1 6 8 
1 3 6 
1 3 1 
1 7 5 
1 7 6 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 9 
1 3 8 
1 6 6 
1 7 4 
Dezember 
Décembre 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 4 8 
1 3 8 
1 1 9 
1 8 4 
1 7 5 
1 3 8 
1 4 0 
1 2 6 
1 3 1 
1 6 6 
1 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 6 5 
1 7 7 
1 5 7 
1 6 1 
1 3 5 
1 2 7 
1 5 6 
1 6 7 
1 3 8 
1 4 3 
1 3 7 
1 3 9 
1 5 4 
1 6 3 
(a) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
3. Produktionsindex der chemischen Industrie (a) 3. Indice de la production des industries chimiques (a) 
1953 = 1 0 0 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg ­
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
Franc· 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58(b) 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
147 
1 6 1 
1 7 0 
132 
132 
1 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
162 
1 9 0 
1 9 5 
1 4 7 
154 
178 
1 4 9 
137 
1 0 9 
1 3 8 
1 3 6 
1 4 0 
1 5 0 
1 6 5 
176 
Februar 
Février 
153 
166 
1 7 7 
129 
116 
1 5 0 
132 
132 
144 
173 
198 
2 1 0 
145 
153 
182 
142 
136 
1 0 3 
136 
136 
144 
1 5 5 
1 6 8 
184 
März 
Mars 
153 
165 
1 8 7 
129 
107 
138 
1 4 3 
1 4 0 
159 
172 
195 
2 0 4 
150 
157 
188 
147 
1 3 1 
112 
135 
140 
147 
156 
168 
188 
April 
Avril 
159 
1 7 1 
189 
138 
116 
148 
1 4 7 
135 
165 
166 
2 0 6 
2 0 6 
158 
157 
186 
144 
128 
111 
134 
138 
142 
158 
173 
189 
Mai 
Mai 
1 6 1 
168 
1 9 5 
136 
143 
153 
139 
136 
1 6 0 
174 
2 0 4 
2 2 1 
156 
169 
194 
145 
139 
1 2 0 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 5 
1 6 0 
1 7 5 
1 9 7 
Juni 
Juin 
159 
172 
196 
149 
1 5 0 
1 5 2 
136 
1 4 3 
1 6 7 
169 
2 0 5 
2 2 1 
1 6 0 
1 7 1 
1 9 3 
144 
133 
112 
1 4 0 
143 
1 4 4 
1 6 0 
178 
197 
Juli 
Juillet 
152 
165 
1 8 7 
139 
138 
134 
129 
156 
156 
1 8 5 
2 0 2 
156 
165 
2 0 3 
132 
128 
1 1 2 
125 
129 
1 3 8 
152 
167 
1 9 1 
August 
Août 
152 
1 6 1 
187 
142 
132 
139 
129 
147 
164 
174 
155 
163 
2 0 4 
1 3 1 
126 
1 1 0 
122 
1 3 1 
133 
149 
159 
183 
September 
Septembre 
160 
168 
145 
138 
1 4 0 
141 
175 
191 
156 
167 
136 
128 
1 3 1 
133 
1 6 0 
1 7 0 
Oktober 
Octobre 
163 
172 
125 
133 
1 5 0 
14 9 
186 
2 0 6 
150 
1 7 1 
137 
124 
132 
1 4 0 
163 
1 7 8 
November 
Novembre 
166 
1 8 0 
140 
127 
136 
137 
189 
2 0 6 
158 
1 8 0 
134 
128 
134 
1 4 0 
167 
183 
Dezember 
Décembre 
155 
169 
14 1 
1 1 0 
139 
156 
193 
2 0 6 
156 
172 
135 
119 
1 4 1 
134 
164 
177 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
157 
168 
137 
129 
141 
13 9 
172 
195 
154 
165 
140 
1 3 0 
133 
136 
158 
171 
(a) Arbeitstäglich berechnet ausser für Belgien 
(b) Neuer Index, dessen Reihen mit denen früherer 
Jahre nicht voll vergleichbar sind 
(a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre de 
jours ouvrables, sauf pour la Belgique. 
(b) Nouvelle série, dont les éléments ne sont pas par­
faitement comparables à ceux des années précédentes 
4. Produktionsindex der Textilindustrie (a) 4. Indice de la production des industries textiles (a) 
\ 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 3 2 
1 3 2 
1 1 5 
1 2 8 
1 0 8 
1 0 9 
1 2 4 
1 3 2 
9 8 
1 0 8 
104 
1 0 6 
87 
8 9 
6 8 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 4 
1 2 3 
1 0 8 
Februar 
Février 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 8 
132 
1 0 1 
1 0 9 
1 2 9 
1 3 4 
102 
1 1 3 
107 
1 1 0 
8 8 
82 
6 6 
119 
112 
1 1 2 
128 
1 2 0 
1 1 1 
März 
Mars 
1 2 7 
1 2 0 
1 1 9 
1 3 0 
9 5 
1 0 9 
1 2 4 
1 2 9 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 2 
8 8 
8 6 
72 
1 2 0 
1 0 9 
113 
1 2 3 
1 1 6 
112 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 3 1 
9 5 
1 0 8 
1 3 0 
1 3 0 
1 1 5 
1 1 5 
106 
117 
87 
84 
6 9 
112 
106 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 7 
1 1 7 
Mai 
Mai 
1 3 2 
1 1 5 
1 1 8 
1 3 4 
9 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 2 9 
1 2 2 
117 
1 0 7 
1 2 1 
8 0 
64 
58 
116 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 9 
1 1 4 
1 1 8 
Juni 
Juin 
1 1 5 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 7 
97 
1 1 4 
1 3 1 
1 2 8 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 3 
76 
6 5 
5 2 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 5 
1 1 9 
Juli 
Juillet 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 0 
8 5 
9 1 
9 9 
1 1 3 
8 4 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 8 
5 1 
5 5 
4 1 
9 9 
9 3 
9 9 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 3 
August 
Août 
1 1 8 
1 0 8 
1 1 7 
1 1 0 
9 0 
8 1 
5 7 
7 3 
6 6 
7 6 
6 9 
6 6 
5 7 
112 
104 
9 9 
8 5 
September 
Septembre 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 5 
108 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 1 
8 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 1 
128 
1 1 7 
Oktober 
Octobre 
1 3 4 
1 2 7 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 8 
1 1 3 
88 
7 6 
1 1 0 
116 
124 
1 1 9 
November 
Novembre 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 1 
1 3 2 
1 1 5 
114 
1 1 5 
8 3 
7 3 
1 1 0 
114 
1 2 9 
1 2 0 
Dezember 
Décembre 
1 2 4 
114 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
82 
6 9 
1 1 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 0 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 8 
1 2 1 
122 
1 0 1 
122 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 5 
8 0 
7 3 
1 1 2 
1 0 8 
1 2 1 
114 
(c) Arbeitstäglich berechnet (a) Indice corrigé de l'inégalité du nombre 
de jours ouvrables 
5. Steinkohlenförderung (in 1000 t) 5. Production de houille (en 1000 t) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
Franc· 
Itali· 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 . 8 2 9 
1 1 . 9 7 8 
1 1 . 3 7 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 9 
1 . 4 3 2 
2 . 4 1 7 
2 . 6 6 6 
2 . 0 8 8 
5 . 1 2 2 
5 . 2 8 9 
5 . 2 5 6 
7 6 
9 0 
6 0 
1 . 0 7 9 
1 . 0 4 9 
1 . 0 6 9 
2 2 . 0 5 8 
2 2 . 6 3 2 
2 1 . 2 8 2 
Februar 
Février 
1 0 . 8 5 3 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 3 5 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 3 9 
1 . 3 1 9 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 7 
1 . 5 7 6 
4 . 7 1 5 
4 . 8 2 4 
4 . 8 7 1 
8 4 
7 3 
6 0 
9 7 3 
8 9 7 
9 3 7 
2 0 . 4 4 5 
2 0 . 1 2 4 
1 9 . 1 1 4 
März 
Mars 
1 1 . 5 7 4 
1 1 . 5 5 1 
1 0 . 4 9 8 
1 . 4 1 2 
1 . 5 4 3 
1 . 3 0 7 
2 . 5 3 7 
2 . 5 2 9 
2 . 0 3 8 
4 . 7 9 1 
5 . 2 1 1 
4 . 9 6 6 
8 9 
5 1 
6 4 
9 3 4 
1 . 0 4 1 
1 . 0 1 0 
2 1 . 3 3 7 
2 1 . 9 2 6 
1 9 . 8 8 3 
April 
Avril 
1 1 . 0 9 9 
1 1 . 1 4 0 
1 0 . 9 3 1 
1 . 3 4 9 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 1 3 
2 . 0 5 7 
4 . 7 8 7 
4 . 7 8 3 
5 . 2 4 2 
8 7 
5 9 
6 3 
8 5 5 
9 5 8 
1 . 0 1 1 
2 0 . 6 4 6 
2 0 . 6 9 0 
2 0 . 7 0 2 
Mai 
Mai 
1 1 . 6 1 4 
1 1 . 0 0 8 
9 . 7 1 0 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 0 
1 . 2 1 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 2 9 
1 . 8 5 1 
4 . 6 6 3 
4 . 4 2 6 
4 . 1 3 0 
9 0 
5 9 
5 7 
9 9 9 
9 6 9 
9 1 4 
2 1 . 3 3 0 
2 0 . 0 9 1 
1 7 . 8 7 6 
Juni 
Juin 
9 . 9 5 3 
1 0 . 4 8 5 
1 0 . 2 2 2 
1 . 2 2 8 
1 . 2 8 5 
1 . 3 2 5 
2 . 3 8 4 
2 . 1 0 5 
1 . 9 0 5 
4 . 4 8 1 
4 . 7 8 5 
4 . 8 8 1 
7 9 
57 
6 1 
8 6 6 
9 8 8 
9 7 7 
1 8 . 9 9 1 
1 9 . 7 0 6 
1 9 . 3 7 1 
Juli 
Juillet 
1 1 . 4 7 0 
1 1 . 5 1 3 
1 0 . 2 5 0 
1 . 4 6 9 
1 . 4 1 1 
1 . 3 2 9 
2 . 0 6 1 
1 . 9 8 5 
1 . 6 0 1 
4 . 8 7 4 
4 . 7 2 2 
4 . 4 8 3 
1 0 0 
5 9 
6 2 
1 . 0 1 2 
1 . 0 5 8 
1 . 0 2 9 
2 0 . 9 8 6 
2 0 . 7 4 8 
1 8 . 7 5 4 
August 
Août 
1 0 . 8 3 8 
1 0 . 5 3 4 
9 . 7 2 5 
1 . 3 9 1 
1 . 2 9 7 
1 . 3 2 4 
2 . 3 8 7 
2 . 0 4 1 
1 . 6 9 8 
4 . 5 3 7 
4 . 1 3 2 
4 . 0 2 6 
9 4 
5 3 
6 9 
9 2 6 
9 0 8 
9 0 9 
2 0 . 1 7 3 
1 8 . 9 6 4 
1 7 . 7 5 1 
September 
Septembre 
1 0 . 0 4 5 
1 1 . 0 3 4 
1 0 . 2 8 4 
1 . 2 6 2 
1 . 3 9 3 
1 . 3 5 * 
2 . 1 8 9 
2 . 1 1 3 
1 . 8 8 0 
4 . 5 2 5 
4 . 7 6 2 
4 . 7 8 4 
9 2 
5 1 
6 9 
8 3 7 
1 . 0 4 4 
1 . 0 3 7 
1 8 . 9 5 0 
2 0 . 3 9 7 
1 9 . 4 0 8 
Oktober 
Octobre 
1 1 . 7 7 0 
1 1 . 7 1 4 
1 . 3 5 9 
1 . 4 8 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 3 1 
4 . 8 5 6 
5 . 3 2 8 
8 3 
5 9 
1 . 0 2 6 
1 . 0 8 5 
2 1 . 7 5 3 
2 2 . 0 0 0 
November 
Novembre 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 6 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 9 4 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 7 
4 . 8 0 3 
4 . 7 2 2 
7 2 
5 2 
9 7 3 
9 7 1 
2 1 . 3 4 9 
1 9 . 6 4 7 
Dezember 
Décembre 
1 0 . 5 1 4 
1 0 . 3 8 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 8 3 
2 . 5 1 7 
2 . 1 9 6 
4 . 6 4 4 
4 . 7 3 6 
7 3 
5 8 
8 9 5 
9 1 2 
1 9 . 8 6 7 
1 9 . 4 6 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 . 0 9 6 
1 1 . 0 4 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 6 9 
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 5 
4 . 7 3 3 
4 . 8 1 0 
8 5 
6 0 
9 4 8 
9 9 0 
2 0 . 6 5 7 
2 0 . 5 3 3 
6. Rohstahlerzeugung (a) 
(in 1C00 t) 
6. Production d'acier brut ia, 
(en 1000 t) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Itali· 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 0 5 5 
2 . 2 2 0 
1 . 8 4 7 
2 9 6 
3 1 1 
3 0 2 
5 7 5 
5 6 0 
5 0 4 
1 . 2 0 7 
1 . 3 1 9 
1 . 2 1 5 
5 5 8 
5 7 6 
5 0 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 3 5 
5 . 0 9 9 
5 . 3 8 6 
4 . 8 0 2 
Februar 
Février 
1 . 9 1 9 
1 . 9 8 1 
1 . 7 3 7 
2 7 9 
2 7 2 
2 9 0 
5 1 9 
4 9 2 
4 6 5 
1 . 1 0 2 
1 . 1 8 5 
1 . 1 3 9 
5 0 8 
5 0 9 
4 7 0 
2 7 9 
2 6 8 
2 6 6 
8 6 
1 1 0 
1 2 6 
4 . 6 9 2 
4 . 8 1 7 
4 . 4 9 3 
März 
Mars 
2 . 0 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
3 0 0 
3 1 3 
2 8 8 
5 7 8 
5 2 7 
5 0 4 
1 . 2 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 8 3 
5 7 0 
5 4 7 
5 4 0 
2 9 6 
2 9 3 
2 9 4 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
5 . 1 1 7 
5 . 2 1 7 
4 . 8 6 7 
April 
Avril 
1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
2 . 1 5 1 
2 7 2 
2 7 8 
3 1 8 
5 5 6 
5 0 0 
5 4 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 5 5 
1 . 3 0 0 
5 4 8 
5 3 5 
5 4 6 
2 9 6 
2 8 4 
3 1 0 
8 9 
1 1 6 
1 3 5 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
5 . 3 0 0 
Mai 
Mai 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 0 6 
2 9 4 
2 8 1 
2 8 5 
5 6 4 
4 6 9 
4 8 5 
1 . 1 8 1 
1 . 2 2 6 
1 . 2 1 7 
5 6 3 
5 3 8 
5 4 7 
2 9 8 
2 7 7 
2 9 5 
9 5 
1 2 4 
1 2 9 
5 . 0 6 2 
4 . 7 9 0 
4 . 9 6 4 
Juni 
Juin 
1.845 
1 . 8 5 9 
2 . 2 3 2 
2 6 5 
2 8 0 
3 1 1 
4 5 9 
4 8 8 
5 6 8 
1 . 1 4 4 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 0 
5 6 1 
5 1 2 
5 3 9 
2 8 8 
2 7 5 
3 0 9 
99 
1 2 0 
1 3 1 
4 . 6 6 1 
4 . 7 6 8 
5 . 4 1 0 
Juli 
Juillet 
2 . 0 6 6 
1 . 9 2 2 
2 . 3 2 0 
2 9 8 
3 1 0 
3 1 9 
2 4 2 
4 6 6 
5 1 7 
1 . 1 7 1 
1 . 1 5 6 
1 . 2 4 3 
5 8 8 
5 3 9 
5 0 8 
2 9 7 
2 8 4 
3 1 9 
1 0 5 
1 0 8 
1 3 1 
4 . 7 6 7 
4 . 7 8 5 
5 . 3 5 7 
August 
Août 
2 . 1 2 1 
1 . 8 6 4 
2 . 2 9 5 
2 9 9 
2 8 7 
2 9 8 
5 4 7 
4 8 0 
5 0 3 
1 . 0 0 4 
9 5 9 
1 . 0 1 9 
5 2 3 
4 0 1 
5 2 5 
2 8 6 
2 6 3 
2 9 4 
9 6 
1 2 2 
1 3 8 
4 . 8 7 6 
4 . 3 7 6 
5 . 0 7 2 
September 
Septembre 
2 . 0 6 4 
1 0 7 8 3 
2 . 3 1 4 
2 8 5 
2 9 6 
3 0 3 
5 5 6 
5 2 5 
5 7 1 
1 . 2 0 2 
1 . 2 5 1 
1 . 2 9 3 
5 8 6 
5 3 5 
6 1 0 
2 8 2 
2 8 0 
3 0 7 
1 0 1 
1 2 4 
1 4 0 
5 . 0 7 6 
4 . 7 9 4 
5 . 5 3 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 2 2 5 
1 . 8 8 7 
3 0 8 
3 1 3 
5 9 7 
5 4 1 
1 . 2 6 8 
1 . 3 3 8 
6 2 5 
5 5 9 
3 0 8 
2 9 7 
1 1 3 
1 2 8 
5 . 4 4 4 
5 . 0 6 3 
November 
Novembre 
2 . 1 7 6 
1 . 7 8 0 
2 8 6 
2 7 3 
5 3 2 
4 6 1 
1 . 2 4 5 
1 . 1 6 1 
5 8 5 
5 0 8 
2 8 9 
2 7 5 
9 4 
1 2 5 
5 . 2 0 7 
4 . 5 8 3 
Dezember 
Décembre 
1 . 9 8 7 
1 . 6 7 6 
2 8 1 
2 7 1 
5 4 2 
4 9 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 0 5 
5 5 1 
5 0 6 
2 7 3 
2 8 8 
9 5 
1 2 3 
4 . 9 9 8 
4 . 5 6 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 0 4 2 
1 . 8 9 9 
2 8 9 
2 9 0 
5 2 2 
5 0 1 
1 . 1 7 5 
1 . 2 1 9 
5 6 6 
5 2 2 
2 9 1 
2 8 2 
9 9 
1 2 0 
4 . 9 8 4 
4 . 8 3 3 
(a) E i n s c h l . der Erzeugung der unabhängigen S t a h l g i e s s e -
r e i e n . 
(a) Y compris l a p r o d u c t i o n des f o n d e r i e s d ' a c i e r non 
i n t é g r é e s . 
7. Stromerzeugung 
(in Mio kWh) 
7. Production d'électricité 
(en millions de kWh) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
Gemeinschaft -
- P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
Franc· ( a ) 
hall· ( a ) ( b ) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
• Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
7 . 7 8 8 
8 . 2 9 7 
8 . 2 3 2 
2 5 0 
2 4 8 
2 4 0 
1 . 1 5 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 5 
4 . 9 3 9 
5 . 2 3 0 
5 . 5 2 0 
3 . 5 4 7 
3 . 7 0 5 
3 . 9 3 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 . 1 9 8 
1 . 2 6 2 
1 , 2 9 8 
1 8 . 9 7 7 
2 0 . 0 9 2 
2 0 . 4 8 4 
Februar 
Février 
6 . 9 0 8 
7 . 2 4 6 
7 . 5 2 2 
2 2 4 
2 2 1 
2 2 3 
1 . 0 3 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 2 
4 . 3 0 4 
4 . 6 5 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 6 6 
3 . 2 6 2 
3 . 5 5 5 
9 7 
9 7 
9 7 
1 . 0 4 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 8 7 
1 6 . 6 7 8 
1 7 . 6 0 2 
1 8 . 4 6 1 
März 
Mars 
7 . 1 7 5 
7 . 8 0 1 
7 . 7 4 4 
2 3 2 
2 4 2 
2 2 3 
1 . 0 6 3 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 6 
4 . 6 0 2 
5 . 2 0 2 
5 . 1 2 3 
3 . 3 0 2 
3 . 6 0 3 
3 . 6 8 4 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 0 5 5 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 0 
1 7 . 5 3 1 
1 9 . 2 1 3 
1 9 . 1 3 4 
April 
Avril 
6 . 6 5 2 
7 . 1 8 6 
7 . 5 8 5 
2 1 4 
2 3 3 
2 2 6 
1 . 0 1 8 
1 . 0 2 1 
1 . 0 7 8 
4 . 3 8 7 
4 . 9 2 9 
5 . 1 6 0 
3 . 3 3 7 
3 . 4 5 2 
3 . 7 8 5 
9 8 
1 0 2 
1 0 4 
9 7 1 
1 . 0 4 1 
1 . 1 3 0 
1 6 . 6 7 7 
1 7 . 9 6 4 
1 9 . 0 6 8 
Mai 
Mo; 
6 . 9 9 2 
6 . 8 7 1 
7 . 1 3 4 
2 1 5 
2 1 9 
2 0 8 
1 . 0 3 5 
9 5 7 
9 8 9 
4 . 4 3 1 
4 . 7 4 0 
4 . 9 3 3 
3 . 6 5 0 
3 . 7 4 9 
3 . 9 3 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 8 
1 . 0 2 2 
9 8 2 
1 . 0 4 1 
1 7 . 4 4 7 
1 7 . 6 1 8 
1 8 . 3 5 0 
Juni 
Juin 
6 . 1 8 8 
6 . 6 3 3 
7 . 3 1 4 
1 9 5 
2 0 4 
2 0 9 
9 0 7 
9 4 9 
1 . 0 1 7 
4 . 2 7 5 
4 . 7 4 3 
5 . 0 4 6 
3 . 5 5 3 
3 . 7 6 5 
3 . 9 4 9 
9 7 
9 9 
1 1 0 
8 7 7 
9 3 3 
1 . 0 3 5 
1 6 . 0 9 2 
1 7 . 3 2 6 
1 8 . 6 8 0 
Juli 
Juillet 
6 . 7 1 2 
7 . 0 0 8 
2 0 7 
2 1 1 
2 1 0 
8 2 2 
9 0 3 
9 3 9 
4 . 2 4 1 
4 . 6 9 5 
4 . 9 0 5 
3 . 8 4 9 
4 . 0 7 1 
4 . 1 8 9 
1 0 2 
1 0 2 
1 1 7 
9 1 1 
9 4 2 
1 . 0 2 4 
1 6 . 8 4 4 
1 7 . 9 3 2 
August 
Août 
6 . 8 1 0 
6 . 9 6 0 
2 0 6 
2 1 4 
9 8 0 
9 4 8 
9 9 7 
3 . 7 2 8 
3 . 8 8 0 
4 . 0 5 0 
3 . 5 0 8 
3 . 6 2 3 
3 . 8 8 7 
9 9 
9 5 
1 0 3 
9 0 1 
9 4 0 
1 . 0 2 0 
1 6 . 2 3 2 
1 6 . 6 6 0 
Septembei 
Septembre 
7 . 1 6 8 
7 . 3 2 2 
2 1 2 
2 2 3 
1 . 0 2 9 
1 . 0 4 0 
4 . 3 6 1 
4 o 6 4 0 
5 , 0 0 0 
3 . 4 9 5 
3 . 7 5 8 
9 9 
9 8 
1 . 0 3 3 
1 . 0 5 1 
1 7 , 3 9 7 
1 8 . 1 3 2 
Oktober 
Octobre 
7 . 9 0 3 
8 . 0 3 5 
2 2 1 
2 6 7 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 1 
4 . 7 3 6 
5 . 1 8 6 
3 , 4 6 2 
3 . 8 6 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 . 1 6 5 
1 . 2 2 8 
1 8 . 7 6 5 
1 9 . 7 9 4 
November 
Novembre 
7 . 9 3 6 
7 . 9 6 2 
23G 
2 4 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 4 2 
4 . 8 2 6 
5 . 1 4 3 
3 „ 4 4 6 
3 . 6 1 6 
1 0 2 
1 0 1 
1 . 2 2 8 
: . 2 3 2 
1 8 . 9 3 7 
1 9 . 3 4 4 
Dezember 
Décembre 
8 . 1 4 9 
8 . 2 2 6 
2 4 4 
2 4 9 
1 . 2 4 1 
1 . 1 6 4 
5 . 1 3 9 
5 . 5 0 4 
3 . 6 6 0 
3 . 8 3 6 
1 0 2 
1 1 0 
1 . 2 3 5 
] . 2 7 2 
1 9 . 7 7 0 
2 0 . 3 6 1 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
7 . 1 9 8 
7 . 4 6 2 
2 2 1 
2 3 2 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 3 
4 . 4 9 7 
4 . 8 7 9 
3 , 4 9 0 
3 . 6 9 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 . 0 5 4 
1 . 0 9 3 
1 7 . 6 1 2 
1 8 . 5 0 3 
(a) Die Monatszahlen umfassen in Frankreich rund 
95 % und in Italien rund 98 % der gesamten 
Produktion. 
(b) Bruttoerzeugung 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 95 
de la production française et 98 % de la 
production italienne. 
(b) Production brute 
8. Verarbeitung von Rohöl 
(in 1000 t) 
8. Pétrole brut mis en oeuvre 
(en 1000 t)< 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
A f/e magne 
(RF) 
Belgique ( a ) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
908 
1 .149 
1.666 
326 
522 
6 1 0 
1.723 
2 . 4 4 6 
2 . 5 9 7 
1 .301 
2 . 0 1 8 
2 . 2 0 3 
Februar 
Février 
7 7 0 
1 .032 
1 .559 
280 
490 
485 
1 .519 
2 . 3 7 0 
2 . 3 7 7 
1.2 73 
1.677 
2 . 1 3 2 
■ 
März 
Mars 
944 
1 .121 
1.794 
363 
560 
648 
2 . 0 4 4 
2 . 3 9 4 
2 . 5 1 3 
1 .624 
1 . 7 6 1 
2 . 1 6 4 
April 
Avril 
845 
1 .108 
1.552 
383 
487 
5 8 1 
2 . 1 3 9 
2 . 1 9 8 
2 . 3 6 4 
1 .586 
1 .749 
2 . 0 9 8 
Mai 
Mai 
948 
1.172 
1.746 
4 5 0 
502 
6 6 0 
1.805 
2 . 5 3 3 
2 . 4 5 4 
1 .687 
1.956 
2 . 0 0 2 
* 
Juni 
Juin 
1.023 
1 .189 
1.845 
377 
537 
485 
2 . 0 0 7 
2 . 5 1 6 
2 . 3 2 9 
1 .639 
1 .953 
2 . 0 6 8 
Juli 
Juillet 
1 .080 
1 .299 
1 .940 
354 
442 
536 
2 . 1 1 5 
2 . 5 1 9 
2 . 6 3 0 
1 .864 
2 . 1 3 8 
2 . 1 8 3 
August 
Aoûf 
1 .112 
1.407 
1 . 8 5 7 
563 
600 
559 
2 . 3 2 5 
2 . 5 9 6 
2 . 6 9 0 
1 .973 
2 . 2 9 1 
. 
September 
Septembr· 
998 
1 .379 
5 4 0 
618 
2 . 1 5 1 
2 . 5 3 9 
2 . 0 1 6 
2 . 1 3 6 
Oktober 
Octobre 
1.095 
1 .353 
495 
606 
2 . 3 1 9 
2 . 6 4 1 
1.966 
2 . 1 8 2 
November 
Novembre 
1 .030 
1 .399 
596 
559 
2 . 3 2 5 
2 . 3 4 4 
1 .820 
2 . 0 1 6 
0 
Dezember 
Déctmbr· 
S -
1.089 
1.526 
635 
575 
2 . 4 9 4 
2 . 6 9 7 
1.877 
2 . 2 0 7 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenn· 
mensuelle 
987 
1 . 2 6 1 
447 
542 
2 . 0 8 1 
2 . 4 8 3 
1 . 7 1 9 
2 . 0 0 7 
1 .278 
1 .325 
(a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmassen) wurden in 
Gewichtseinheiten umgerechnet: 
Umrechnungskoeffizient = 0,86 
(a) Données d'origine en volume, converties en 
tonnes: coefficient de conversion 0,86, 
9. Produktion von Zement 
(in 1000 t) 
9. Production de ciment 
(en 1C00 t) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( a ) 
Sarre 
Belgique 
Franc· ( b ) 
Itali· ( b ) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
W 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
7 1 4 
7 4 5 
8 2 2 
13 
14 
9 
3 1 7 
2 6 2 
2 0 0 
7 6 7 
8 8 6 
8 9 5 
6 2 6 
6 8 9 
7 4 0 
8 9 
8 7 
8 2 
Februar 
Février 
1 . 2 2 2 
8 4 2 
8 6 8 
2 0 
16 
8 
3 4 8 
2 7 1 
147 
8 1 9 
8 9 0 
8 9 0 
7 8 8 
8 0 1 
8 7 1 
. 
1 0 1 
8 6 
6 3 
März 
Mars 
1 . 7 4 1 
1 . 1 2 2 
1 . 9 0 1 
34 
2 2 
2 6 
4 4 1 
3 2 2 
3 9 9 
1 . 1 2 1 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 8 
1 . 0 3 1 
9 5 7 
1 . 1 5 6 
114 
7 8 
157 
April 
Avril 
1 . 8 1 7 
1 . 7 0 6 
2 . 2 0 7 
36 
2 0 
3 7 
4 3 8 
3 5 6 
4 0 2 
1 . 0 7 0 
1 . 1 8 4 
1 . 3 0 2 
1 . 0 3 1 
9 8 9 
1 . 2 4 5 
122 
117 
1 5 1 
Mai 
Mai 
1 . 9 2 1 
1 . 9 1 3 
2 . 1 4 8 
36 
3 0 
2 8 
4 7 8 
3 8 0 
4 2 3 
1 . 1 6 3 
1 = 2 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 1 4 0 
1 . 2 0 5 
1 . 3 0 5 
• 
113 
1 2 1 
143 
Juni 
Juin 
1 . 6 4 0 
1 . 8 6 3 
2 . 2 1 4 
32 
3 2 
4 1 
4 2 7 
3 7 2 
4 3 4 
1 . 1 4 2 
1 . 2 6 5 
1 . 3 0 3 
1 . 0 7 9 
1 . 1 8 7 
1 . 2 9 0 
122 
1 2 9 
156 
Juli 
Juillet 
1 . 8 2 9 
2 . 0 8 7 
2 . 3 2 0 
35 
4 0 
4 1 
3 9 3 
3 5 8 
4 0 5 
1 . 1 7 4 
1 . 2 5 6 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 2 
1 . 1 9 9 
1 . 3 4 5 
1 1 0 
112 
145 
August 
Août 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 0 
2 . 3 0 7 
34 
3 8 
3 9 
4 3 6 
375 
4 3 4 
1 . 1 4 4 
1 . 2 0 3 
1 . 1 4 2 
1 . 2 3 0 
• 
1 1 1 
1 2 0 
137 
September 
Septembre 
1 . 7 1 8 
1 . 9 7 4 
32 
37 
4 0 6 
3 6 8 
1 . 1 3 9 
1 . 2 3 9 
1 . 1 7 8 
1 . 2 7 9 
117 
139 
Oktober 
Octobre 
1 . 7 4 7 
2 . 0 0 9 
3 3 
36 
4 0 2 
3 6 5 
1 . 139 
1 . 2 5 4 
1 . 0 9 9 
1 . 2 3 7 
122 
134 
November 
Novembre 
1 . 5 7 5 
1 . 8 0 6 
32 
3 0 
3 5 1 
325 
1 . 0 3 6 
1 . 1 0 0 
9 3 2 
1 . 0 1 3 
• 
109 
127 
Dezember 
Décembre 
1 . 0 3 7 
1 . 2 8 4 
24 
23 
2 6 8 
3 0 3 
996 
1 . 0 1 2 
7 5 2 
8 1 0 
8 9 
1 16 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 , 5 6 7 
1 , 6 1 6 
3 0 
2 8 
392 
3 3 8 
1 , 0 5 9 
1 . 1 3 6 
9 9 6 
1 . 0 5 0 
16 
16 
1 1 0 
114 
(a) Einschl. zementähnliche Bindemittel 
(b) Einschl. Wasserbindemittel 
(a) Y compris certains liants 
(b) Y compris les liants hydrauliques 
IO. Erteilte Baugenehmigungen 
Anzahl der Wohnungen (a) 
Anzahl der Wohnhäuser (b) 
10. Autorisations de bâtir 
Nombre de logements (a) 
Nombre de maisons d'habitation (b) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sarre ( a ) 
Belgique ( b ) 
France ( a ) 
Itali· (a) (d) 
Luxembourg ( b ) 
Poys-ßos ( a ) 
Johr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
29.996 
30.565 
35.629 
810 
622 
2.366 
2 .637 
2 .503 
21 .280 
26 .530 
22.997 
21 .141 
20.944 
17.905 
35 
41 
12 
8.360 
5.517 
6 .870 
Februar 
Février 
36.646 
34.292 
35.323 
892 
616 
2.994 
2 .683 
2 .993 
25 .770 
22.607 
27 .448 
21.155 
20.414 
22.362 
54 
81 
24 
6 .640 
4 .120 
5.235 
März 
Mars 
40.416 
39.934 
43.475 
889 
701 
3.646 
2.95 3 
3.247 
30.663 
26 .053 
28 .840 
19.621 
21.346 
22.908 
76 
57 
52 
6 .241 
3.979 
4.755 
April 
Avril 
42.972 
43.232 
53.485 
994 
844 
3.607 
3.436 
4.072 
29.576 
25.912 
35.932 
20.960 
20.104 
24.170 
110 
54 
59 
8.869 
8.123 
7 .640 
Mai 
Uai 
46.015 
47.708 
51.207 
— 9 Vfi^l-
1.010 
931 
3.984 
2 .738 
3.405 
31.038 
30.321 
31.690 
20.692 
22.469 
21.998 
87 
86 
43 
5 .530 
6.559 
5.916 
Juni 
Juin 
42.524 
50.354 
56.415 
1.152 
1.024 
3.253 
3.106 
4.243 
27 .791 
35.433 
34.434 
21.565 
18.975 
23.534 
J' 41 
30 
79 
7.496 
8.278 
10.195 
J u l i 
Juillet 
51.307 
50 .653 
51.909 
1.140 
1.520 
2.794 
2.547 
3 .421 
30.626 
30.196 
28.229 
21 .871 
23 .950 
24.387 
55 
36 
82 
8 .263 
10.544 
8.029 
August 
Août 
45.033 
54.486 
56.206 
956 
789 
2.867 
2 .545 
2 .853 
25.325 
2 3 . 5 5 1 
16.878 
16.701 
67 
26 
26 
5.127 
5 .073 
Septembei 
Septembre 
47.727 
56 .643 
776 
2.417 
2.382 
29 .533 
26 .603 
17.700 
18.420 
31 
43 
7 .011 
6.732 
Oktober 
Octobre 
44.809 
54 .649 
923 
2 . 5 6 1 
2 .400 
27.220 
34.743 
19.800 
17.926 
36 
17 
5.502 
7.367 
November 
Novembre 
43.833 
46 .551 
919 
2.005 
2.019 
23.178 
29.386 
21.102 
17.095 
39 
17 
6.023 
6.166 
Dezember 
Décembre 
33.725 
40 .499 
855 
2.295 
2.564 
32.482 
32.706 
26.315 
17.452 
33 
9 
5.779 
5.297 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
4 6 . 5 5 9 ( c ) 
4 6 . 3 6 6 ( c ) 
849 |(c) 
943 (c) 
2 . 9 0 9 ( c ) 
2 . 6 6 8 ( c ) 
2 7 . 8 6 7 ( c ) 
2 8 . 7 8 2 ( c ) 
20 .733 
19.650 
55 
41 
6.737 
6 .480 
(c) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Durchschnitt 
(d) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr 
als 20.000 Einwohnern 
(c) Moyenne mensuelle, calculée indépendamment des 
données mensuelles 
(d) Chef-lieux de province et communes de plus de 
20.000 habitants 
I I . Produktion von Personenkraftwagen 
(Einschliesslich Kombinationskraftwagen) 
I I . Production de voitures de tourisme 
(Y compris les voitures commerciales) 
Land ­ P a y s 
Deutschland ­ Allemagne 
(BR) (RF) 
Frankreich ­ France 
Italien ­ Italie 
Niederlande ­ Pays-Bas 
Gemeinschaft ­ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
8 4 6 3 8 
1 1 2 5 3 3 
1 1 7 9 0 8 
5 9 6 1 5 
7 9 3 8 3 
8 5 2 8 2 
2 0 4 4 3 
3 0 9 4 5 
3 0 5 5 9 
1 6 4 6 9 6 
2 2 2 8 6 1 
2 3 3 7 4 9 
Februar 
Février 
78074 
102594 
114311 
55252 
73948 
86815 
23568 
29809 
32539 
156894 
206351 
233665 
März 
Mars 
8 7 4 0 2 
1 1 2 9 9 8 
1 1 5 6 9 4 
6 0 6 5 4 
7 9 1 7 2 
9 3 8 8 0 
2 6 0 5 8 
3 0 8 4 2 
3 6 9 7 8 
2 
1 7 4 1 1 4 
2 2 3 0 1 2 
2 4 6 5 5 4 
April 
Avril 
84809 
107689 
134294 
63147 
84309 
107650 
26451 
32244 
42024 
20 
174497 
224242 
283988 
Mai 
Mai 
9 3 6 9 1 
1 0 7 9 9 6 
1 1 1 4 6 5 
6 4 3 1 0 
7 7 3 2 1 
8 6 4 9 5 
3 0 6 3 9 
3 5 4 5 4 
4 0 2 7 4 
1 1 2 
1 8 8 6 4 0 
2 2 0 7 7 1 
2 3 8 3 4 6 
Juni 
Juin 
81026 
107257 
133296 
62519 
84461 
105648 
28374 
34220 
43564 
117 
171919 
225938 
282625 
Juli 
Juillet 
7 0 9 9 6 
9 4 0 0 4 
9 6 9 5 4 
7 2 9 9 6 
8 8 3 3 9 
9 8 4 0 3 
3 5 8 9 9 
3 9 1 2 8 
4 7 0 9 6 
2 0 5 
1 7 9 8 9 1 
2 2 1 4 7 1 
2 4 2 6 5 8 
August 
Août 
7 8 6 7 8 
9 4 3 2 3 
1 1 0 0 8 3 
1 2 9 9 7 
1 6 5 0 8 
1 9 0 7 1 
1 1 5 5 5 
1 0 8 4 5 
2 5 1 
1 0 3 2 3 0 
1 2 1 6 7 6 
September 
Septembre 
9 3 9 9 9 
1 2 0 8 6 8 
6 6 4 7 1 
8 5 0 9 1 
3 3 0 3 9 
3 7 1 5 5 
1 9 3 5 0 9 
2 4 3 1 1 4 
Oktober 
Octobre 
1 0 1 4 0 7 
1 2 9 4 0 0 
7 0 6 1 3 
9 1 1 1 9 
3 2 9 6 0 
3 6 1 0 0 
2 0 4 9 8 0 
2 5 6 6 1 9 
November 
Novembre 
9 8 0 4 3 
1 1 0 8 9 1 
6 6 1 1 1 
7 7 6 6 7 
2 5 8 6 4 
2 8 3 2 6 
1 9 0 0 1 8 
2 1 6 8 8 4 
Dezember 
Décembre 
S 7 4 2 5 
1 0 6 3 0 1 
6 9 0 7 7 
8 6 9 0 3 
2 3 8 3 5 
2 4 3 0 6 
1 8 0 3 3 7 
2 1 7 5 1 0 
Monats­
durch 
schnitt 
Moyenne­
mensuel h 
86682 
108905j 
ι 
603 lii' 
77019 
| 
26565 
30781. 
1 
173561 
216705 
12. Produkt ion von Nutzfahrzeugen 
(Einschliesslich Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren) 
12. Product ion de véhicules ut i l i taires 
(Y compris véhicules spéciaux, sans tracteurs) 
L α n d 
Deutschland ­
(BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
France 
.talie 
Pays-Bas 
Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 . 8 6 1 
1 4 . 9 9 4 
1 6 . 8 5 6 
1 8 . 0 5 4 
1 9 . 0 1 0 
1 5 . 7 0 1 
2 . 8 1 2 
2 . 4 3 8 
2 . 2 5 9 
1 8 0 
1 2 4 
1 6 3 
3 6 . 9 0 7 
3 6 , 5 6 6 
3 4 . 9 7 9 
Februar 
Février 
1 4 . 9 3 9 
1 4 . 6 4 3 
1 6 . 5 8 4 
1 6 . 8 9 1 
1 7 . 6 2 5 
1 5 . 8 5 5 
2 . 8 2 1 
2 . 5 9 6 
2 . 3 2 4 
1 7 2 
1 0 1 
1 2 8 
3 4 . 8 2 3 
3 4 . 9 6 5 
3 4 . 8 9 1 
März 
Mars 
1 6 . 2 8 1 
1 5 . 3 7 0 
1 6 . 8 5 7 
1 8 . 5 0 6 
1 7 . 8 8 4 
1 6 . 7 4 4 
3 . 1 7 9 
3 . 0 9 6 
2 . 2 6 9 
1 7 7 
1 1 4 
1 8 2 
3 8 . 1 4 3 
3 6 . 4 6 4 
3 6 . 0 5 2 
April 
Avril 
1 6 . 1 1 8 
1 6 . 6 4 5 
1 9 . 7 5 7 
1 7 . 7 3 3 
1 9 . 0 5 4 
1 8 . 2 1 7 
2 . 9 5 9 
3 . 2 1 0 
2 . 3 2 3 
1 5 9 
1 1 3 
2 3 9 
3 6 . 9 6 9 
3 9 . 0 2 2 
4 0 . 5 3 6 
Mai 
Mai 
1 6 . 5 4 8 
1 3 . 8 1 9 
1 6 . 0 1 9 
1 8 . 2 6 0 
1 7 . 4 4 0 
1 4 . 8 6 8 
3 . 3 1 5 
3 . 3 8 1 
2 . 1 9 5 
1 7 4 
1 0 9 
2 2 0 
3 8 . 2 9 7 
3 4 . 7 4 9 
3 3 . 3 0 2 
Juni 
Juin 
1 3 . 6 8 1 
1 4 . 5 4 7 
1 8 . 6 9 8 
1 6 . 8 2 8 
1 8 . 2 8 8 
1 7 . 3 2 4 
3 . 2 0 1 
3 . 0 7 1 
2 . 1 5 6 
1 4 2 
1 0 6 
2 5 3 
3 3 . 8 5 2 
3 6 . 0 1 2 
3 8 . 4 3 1 
Juli 
Juillet 
1 2 . 8 4 4 
1 4 . 0 2 6 
1 6 . 3 6 6 
2 0 . 0 7 3 
1 9 . 0 3 2 
1 7 . 7 4 4 
3 . 5 1 9 
3 . 7 0 5 
2 . 6 8 5 
1 2 0 
1 5 8 
2 3 0 
3 6 . 5 5 6 
3 6 . 9 2 6 
3 7 . 0 2 5 
August 
Août 
1 3 . 2 1 1 
1 5 . 3 9 2 
1 6 . 8 7 2 
4 . 0 9 2 
3 . 2 2 6 
3 . 0 1 6 
1 . 4 9 2 
1 . 2 9 9 
1 4 0 
1 2 1 
2 0 2 
1 8 . 9 3 5 
2 0 . 0 3 8 
Septembei 
Septembre 
1 3 . 4 1 3 
1 7 . 8 6 9 
1 7 . 3 8 2 
1 7 . 4 9 7 
3 . 2 0 7 
3 . 1 0 8 
1 8 2 
1 8 0 
3 4 . 1 8 4 
3 8 . 6 5 4 
Oktober 
Octobre 
1 3 . 5 9 6 
1 8 . 5 4 9 
1 8 . 5 6 0 
1 8 . 5 8 1 
2 . 7 3 4 
2 . 8 5 4 
1 2 9 
1 5 0 
3 5 . 0 1 9 
4 0 . 1 3 4 
November 
Novembre 
1 2 . 5 4 9 
1 5 . 5 6 1 
1 6 . 9 0 9 
1 6 . 0 1 6 
2 . 1 5 3 
2 . 8 5 7 
1 3 9 
1 5 2 
3 1 . 7 5 0 
3 4 . 5 8 6 
Dezember 
Décembre 
1 2 . 5 8 3 
1 6 . 3 8 4 
1 8 . 2 6 3 
1 7 . 2 4 5 
2 . 1 7 8 
2 . 7 6 3 
1 0 7 
1 5 8 
3 3 . 1 3 1 
3 6 . 5 5 0 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 4 . 3 0 2 
1 5 . 6 5 C 
1 6 . 7 9 6 
1 6 . 7 4 1 
2 . 7 9 8 
2 . 8 6 5 
1 5 2 
1 3 2 
3 4 . 0 4 8 
3 5 . 3 8 8 
13. Index der Einzelhandelsumsätze 13. Indice du chiffre d'affaires du commerce de détail 
1953 = 1 0 0 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgien 
Frankreich ­
­ Β P a r i s 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne A 
(RF) 
Belgique B 
Belgique C 
France 
Franc· C 
Itali· B 
Pays-Bas A 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 2 2 
1 3 5 
1 4 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 6 
1 4 1 
1 7 8 
2 0 4 
2 4 9 
1 2 0 
1 5 2 
1 6 9 
1 3 6 
1 4 6 
1 5 8 
Februar 
Février 
1 1 6 
1 2 4 
127 
1 0 5 
1 1 0 
1 1 6 
112 
1 2 0 
122 
1 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 2 7 
1 5 9 
1 6 7 
i 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 2 
März 
Mars 
133 
148 
154 
1 2 2 
1 3 5 
1 3 9 
1 2 1 
1 3 3 
1 2 9 
1 4 9 
168 
1 8 9 
128 
1 6 1 
166 
η V o r b e 
1 4 0 
139 
147 
April 
Avril 
148 
146 
151 
1 3 0 
138 
141 
1 1 9 
126 
1 2 9 
1 4 0 
163 
186 
134 
1 7 1 
172 
reitung 
146 
143 
147 
Mai 
Mai­
I S ? 
152 
1 5 0 
1 2 7 
143 
1 3 9 
1 2 3 
136 
132 
158 
1 7 8 
196 
133 
1 8 0 
175 
1 5 1 
164 
1 6 5 
Juni 
Juin 
1 3 2 
133 
146 
1 2 4 
1 3 1 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 7 
126 
1 5 0 
156 
187 
1 5 0 
172 
184 
1 4 3 
136 
1 4 5 
Juli 
Juillet 
1 4 5 
153 
158 
134 
1 4 5 
146 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 5 
1 5 7 
1 7 0 
1 5 0 
1 8 1 
1 9 5 
1 5 5 
1 5 9 
August 
Août 
1 3 9 
1 3 7 
1 4 2 
1 2 1 
124 
126 
124 
124 
1 2 1 
1 2 0 
127 
147 
173 
178 
141 
138 
September 
Septembre 
1 3 0 
1 3 5 
1 1 7 
12S 
123 
127 
1 7 1 
173 
141 
1 7 1 
134 
136 
Oktober 
Octobre 
1 4 9 
1 5 7 
1 2 7 
146 
138 
136 
1 9 4 
2 2 4 
1 5 0 
173 
November 
Novembre 
158 
154 
157 
153 
126 
1 2 5 
2 1 7 
2 0 2 
153 
164 
e n p r é p a r a t i o n 
1 5 0 
157 
156 
154 
Dezember 
Décembre 
2 1 6 
2 2 9 
173 
1 3 7 
1 4 7 
153 
2 8 2 
3 2 0 
1 8 9 
2 1 3 
159 
171 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
144 
1 5 0 
12 9 
139 
125 
131 
167 
183 
144 
172 
144 
147 
A = Gesamter Einzelhandel ­ Tous commerces 
Β = Warenhäuser ­ Grands Magasins 
C = Konsumgenossenschaften ­ Coopératives 
14. Eisenbahngüterverkehr 
(in Mio Nettotonnenkilometern) 
14. Trafic ferroviaire marchandise 
(millions de tonne$­kil»mètrts nettes) 
Land 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
Gemeinschaft ­
­ P a y s 
A1 le magne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
■ Communauté 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
4 . 3 9 5 
4 . 1 7 8 
3 . 6 4 7 
9 0 
9 2 
8 0 
6 0 2 
519 
4 6 8 
4 . 5 2 0 
4 . 6 4 0 
4 . 4 1 0 
1 . 2 3 4 
1 . 0 1 3 
1 . 1 4 1 
58 
56 
4 8 
3 1 5 
2 7 3 
2 7 2 
1 1 . 2 1 4 
1 0 . 7 7 1 
1 0 . 0 6 6 
Februar 
Février 
4 . 1 4 3 
3 . 3 6 9 
3 . 3 6 3 
8 6 
7 9 
7 5 
5 5 9 
4 5 8 
4 4 5 
4 . 2 3 0 
4 . 3 3 0 
4 . 1 4 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 3 1 
1 . 1 4 4 
52 
4 9 
4 3 
2 8 8 
2 4 3 
2 5 0 
1 0 . 6 1 5 
9 . 6 5 9 
9 . 4 6 0 
März 
Mars 
4 . 5 8 0 
3 . 7 5 3 
3 . 6 1 9 
9 0 
8 5 
8 1 
5 9 4 
4 9 4 
4 7 4 
4 . 6 6 4 
4 . 6 7 0 
4 . 3 2 0 
1 . 3 1 9 
1 . 2 0 1 
1 . 2 8 4 
5 5 
54 
4 9 
2 9 5 
2 6 6 
2 5 8 
1 1 . 5 9 7 
1 0 . 5 2 3 
1 0 . 0 8 5 
April 
Avril 
4 . 3 3 0 
3 . 6 2 8 
3 . 7 4 1 
87 
8 0 
8 4 
5 6 3 
4 8 4 
4 9 4 
4 . 2 9 0 
4 . 4 7 0 
4 . 5 8 0 
1 . 1 8 7 
1 . 0 6 2 
1 . 0 9 8 
55 
5 1 
4 9 
2 6 6 
2 4 8 
2 5 0 
1 0 . 7 7 8 
1 0 . 0 2 3 
1 0 . 2 9 6 
Mai 
Mçi 
4 . 3 1 7 
3 . 7 2 3 
3 . 5 6 9 
9 2 
7 9 
7 4 
5 8 0 
4 6 4 
4 8 6 
4 . 5 8 0 
4 . 4 4 0 
4 . 2 2 0 
1 . 2 2 7 
1 . 1 2 3 
1 . 2 2 3 
54 
47 
4 8 
2 8 6 
2 5 3 
2 3 7 
1 1 . 1 3 6 
1 0 . 1 2 9 
9 . 8 5 7 
Juni 
Juin 
3 . 9 2 5 
3 . 6 2 7 
3 . 7 5 9 
8 3 
8 0 
8 4 
526 
4 6 5 
5 0 9 
4 . 4 2 0 
4 . 5 7 0 
4 . 7 2 0 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 1 
1 . 0 8 7 
51 
4 5 
4 8 
2 6 5 
2 4 2 
2 4 8 
1 0 . 3 8 0 
1 0 . 1 4 0 
1 0 . 4 5 5 
Juli 
Juillet 
4 . 4 1 0 
3 . 9 8 1 
4 . 0 3 4 
9 2 
8 5 
8 1 
4 1 9 
4 5 1 
4 6 5 
4 . 6 0 0 
4 . 3 9 0 
4 . 5 0 0 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 1 
1 . 1 2 4 
5 1 
4 6 
4 9 
2 8 0 
2 4 9 
1 1 . 0 4 7 
1 0 . 2 7 3 
August 
Août 
4 . 4 0 9 
3 . 8 3 9 
8 8 
7 9 
5 3 1 
4 3 7 
3 . 8 7 0 
3 . 4 9 0 
1 . 0 1 9 
9 2 4 
52 
4 4 
2 6 7 
2 4 7 
1 0 . 2 3 6 
9 . 0 6 0 
Septembel 
Septembre 
4 . 0 5 3 
3 . 9 5 1 
8 4 
82 
5 2 2 
4 8 4 
4 . 3 3 0 
4 . 3 3 0 
1 . 2 1 6 
1 . 0 9 5 
4 9 
4 6 
2 5 4 
2 5 5 
1 0 . 5 0 8 
1 0 . 2 4 3 
Oktober November 
Oefeere Novembre 
4 . M l 
4 . 3 4 1 
8 6 
8 6 
5 7 3 
5 2 2 
4 . 7 4 0 
4 . 7 4 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 6 
53 
5 0 
3 0 0 
2 9 2 
1 1 . 6 3 9 
1 1 . 1 8 7 
4 . 4 8 6 
4 . 0 4 2 
8 8 
7 7 
5 3 9 
4 7 7 
4 . 7 1 0 
4 . 3 3 0 
1 . 0 8 9 
9 9 0 
52 
4 6 
3 0 0 
2 8 1 
1 1 . 2 6 4 
1 0 . 2 4 3 
Dezember 
Décembre 
4 . 1 3 4 
3 . 8 2 9 
8 5 
7 6 
5 2 3 
5 2 4 
4 . 7 0 0 
4 . 4 8 0 
1 . 2 1 7 
1 . 1 9 6 
54 
5 0 
2 6 7 
2 7 7 
1 0 . 9 8 0 
1 0 . 4 3 2 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenn· 
mensuelle 
4 . 3 2 0 
3 . 8 5 5 
87 
8 2 
5 4 4 
4 8 1 
4 . 4 7 1 
4 . 4 0 7 
1 . 1 9 1 
1 . 0 8 9 
5 3 
4 9 
2 8 3 
2 6 0 
1 0 . 9 4 9 
1 0 . 2 2 3 
15. Binnenschiffahrt 
(in Mio Tonnenkilometern) 
15. Trafic fluvial 
(en millions de tonnes-kilomètres) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Niederlande -
Gemeinschaft -
- Pays 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France ( a ) ( b ) 
Pays-Bas ( c ) 
( d ) 
Communauté 
( b ) ( e ) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 4 7 0 
2 , 4 9 5 
2 . 4 5 8 
3 6 0 
3 5 1 
309 
596 
665 
514 
4 0 4 
345 
3 5 0 
9 3 0 
8 98 
9 2 1 
4 . 7 6 0 
4 . 7 5 4 
4 . 5 5 2 
Februar 
Février 
2 . 2 5 4 
2 . 0 2 1 
2 . 1 1 4 
309 
299 
2 8 1 
569 
569 
564 
364 
3 2 0 
285 
8 5 7 
8 4 0 
8 2 7 
4 . 3 5 3 
4 . 0 4 9 
4 . 0 7 1 
März 
Mars 
2 . 8 8 4 
2 . 7 0 1 
2 . 9 2 5 
4 0 7 
368 
3 9 7 
669 
662 
665 
4 1 1 
3 6 1 
4 2 1 
1 . 0 3 2 
1 . 0 0 2 
1 . 0 0 6 
5 . 4 0 3 
5 . 0 9 4 
5 . 4 1 4 
April 
Avril 
2 . 8 6 6 
2 . 4 9 8 
3 . 1 2 4 
417 
347 
397 
758 
692 
7 3 1 
429 
378 
439 
1 .014 
941 
1 . 0 5 1 
5 . 4 8 4 
4 . 8 5 6 
5 . 7 4 2 
Mai 
Mai 
3 . 2 4 8 
2 . 5 9 9 
2 . 9 8 6 
433 
355 
786 
732 
673 
474 
419 
432 
1 .154 
946 
1 . 0 3 8 
6 . 0 9 5 
5 . 0 5 1 
Juni 
Juin 
2 . 9 9 6 
2 . 9 1 6 
3 . 3 9 1 
386 
367 
7 0 0 
748 
705 
4 2 0 
4 3 0 
505 
1 . 0 7 7 
1 . 0 0 0 
1 . 0 9 7 
5 . 5 7 9 
5 . 4 6 1 
Juli 
Juillet 
3 , 3 0 7 
3 . 0 2 9 
3 . 3 7 7 
375 
348 
747 
578 
711 
438 
412 
1 . 1 1 0 
1 . 0 2 5 
5 . 9 7 7 
5 . 3 9 2 
August 
Août 
3 . 1 8 7 
2 . 9 7 7 
3 9 0 
355 
734 
599 
637 
423 
399 
1 . 1 0 7 
1 . 0 9 7 
5 . 8 4 1 
5 . 4 2 7 
September 
Septembre 
2 . 8 3 6 
3 . 0 6 1 
382 
385 
7 4 0 
715 
4 0 1 
446 
1 . 0 5 6 
1 . 1 2 1 
5 . 4 1 5 
5 . 7 2 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 1 
2 . 9 5 2 
416 
397 
749 
757 
453 
498 
1 .052 
1 . 1 0 1 
5 . 5 2 1 
5 . 7 0 5 
November 
Novembre 
2 . 5 8 8 
2 . 7 7 6 
359 
368 
684 
6 4 1 
423 
475 
976 
1 .068 
5 . 0 3 0 
5 . 3 2 8 
Dezember 
Décembre 
2 . 1 9 4 
2 . 7 5 9 
3 7 0 
386 
642 
642 
3 3 1 
438 
8 60 
1 .004 
4 . 3 9 7 
5 . 2 2 9 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 8 0 7 
2 . 7 3 2 
383 
3 6 1 
698 
6 6 7 
4 2 1 
416 
1 . 0 1 9 
1 .004 
5 . 3 2 8 
5 . 1 8 0 
(a) Zur Vereinfachung der Zurechnung ist der gesamte 
Durchgangsverkehr auf dem Rhein zwischen Lauterburg 
und Basel (deutsch-französische Grenze) in den 
deutschen Ziffern enthalten. 
(b) Der innerfranzösische und der französisch-schwei-
zerische Verkehr auf dem Rhein sind nicht berück-
sichtigt. 
(c) Binnenverkehr 
(d) Grenzüberschreitender Verkehr 
(e) Ohne Italien und ohne Saarland, deren Binnenschiffahrt 
unbedeutend ist. 
(a) Dans un but de simplification, le trafic rhénan 
de transit entre Lauterbourg et Bâle (frontière 
franco-allemande) est compris dans les chiffres 
de l'Allemagne. 
(b) Le trafic rhénan intérieur français et le trafic 
rhénan franco-suisse ne sont pas compris dans 
ces chiffres. 
(c) Trafic intérieur 
(d) Trafic international 
(e) Sans l'Italie et la Sarre, 
négligeable 
dont le trafic fluvial est 
16. Index der beschäftigten Arbeiter in der Industrie 
(Bergbau und Verarbeitende Industrie) 
16. Indice des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturières) 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Luxemburg 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne 
(RF) 
S ar re 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Luxembourg ( b ) 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 1 
106 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 3 
9 5 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
102 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 2 1 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 1 
94 
o 
0 
1 0 3 
102 
1 0 0 
102 
1 0 4 
105 
g 
März 
Mars 
122 
1 2 3 
1 2 1 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 4 
1 0 0 
9 5 
0 
• 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 7 
103 
1 0 3 
1 9 5 3 = 1 0 0 
April 
Avril 
1 2 3 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 4 
1 0 0 
9 5 
1 0 3 
1 0 6 
102 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 1 
• 
• 
*> 
Mai 
Mai 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 8 
1 1 3 
1 0 5 
99 
9 5 
• 
• 
β 
1 0 6 
1 0 3 
114 
1 1 6 
1 1 5 
o 
Juni 
Juin 
12 5 
1 2 5 
1 2 3 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 5 
9 8 
9 5 
• 
• 
Q 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 3 
Juli 
Juillet 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 4 
1 0 9 
1 1 3 
1 0 4 
97 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 7 
• 
August 
Août 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 0 4 
9 8 
• 
*> 
1 0 9 
1 0 5 
1 1 6 
1 1 9 
September 
Septembre 
127 
1 2 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 5 
9 8 
• 
• 
1 0 9 
106 
117 
119 
1 0 7 
103 
Oktober 
Octobre 
1 2 7 
1 2 5 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 5 
97 
1 0 5 
1 0 5 
107 
1 0 4 
117 
I l o 
. 
November 
Novembre 
127 
124 
1 1 2 
104 
9 7 
o 
o 
1 0 5 
1 0 1 
1 1 6 
1 1 7 
. 
Dezember 
Décembre 
1 2 5 
122 
1 1 3 
1 0 3 
95 
o 
o 
1 0 4 
1 0 0 
1 1 4 
1 1 5 
1 0 5 
1 0 2 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 2 4 
124 
1 0 9 
104 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 3 
1 1 2 
1 1 4 
ios 
1 0 2 
ι 
(a) Index der Beschäftigten in der Industrie 
(b) Einschl. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
(a) índice de la main­d'oeuvre occupée dans 1'industri 
(b) Y compris bâtiment, transports, électricité et ga2 
17. Index der geleisteten Arbei terstunden in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
17. Indice des heures­ouvriers dans l ' industr ie 
(Industries extractives et manufacturières) 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Frankreich ­
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
A1 lemagne 
(RF) 
Belgique 
Franc· ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
118 
117 
Π Ο 
1 1 5 
1 1 1 
97 
106 
109 
103 
106 
1 0 1 
9 9 
• 
Februar 
Février 
1 1 1 
108 
104 
1 0 8 
1 0 0 
8 9 
• 
103 
9 9 
9 8 
• 
März 
Alors 
117 
114 
108 
114 
105 
96 
• 
108 
105 
1 0 0 
• 
April 
Avril 
116 
115 
1 1 6 
113 
1 0 4 
1 0 0 
106 
109 
103 
105 
1 0 0 
105 
• 
Mai 
Mai 
1 2 1 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 0 
9 1 
1 1 0 
1 0 7 
• 
Juni 
Juin 
108 
1 0 9 
1 1 1 
104 
1 0 0 
9 9 
9 
106 
1 0 0 
• 
Juli 
Juillet 
117 
116 
113 
84 
8 9 
85 
108 
108 
1 0 5 
112 
1 0 9 
• 
August 
Août 
116 
1 1 0 
1 0 9 
102 
9 1 
• 
8 9 
8 1 
• 
September 
Septembre 
115 
1 1 6 
1 0 9 
1 0 4 
• 
1 1 1 
1 1 0 
• 
Oktober 
Octobre 
1 2 1 
123 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 9 
107 
1 1 0 
114 
• 
November 
Novembre 
119 
112 
1 0 7 
93 
• 
104 
1 0 0 
• 
Dezember 
Décembre 
113 
112 
1 0 6 
1 0 1 
• 
1 0 0 
96 
• 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
116 
114 
1 0 8 
1 0 1 
108 
1 0 7 
105 
102 
• 
(a) Index der "Aktivität" der Beschäftigten in der Industrie (a) Indice d'activité de la main d'oeuvre occupée 
dans l'industrie 
18. Index der Arbeitslosenzahl 18. Indice du nombre de chômeurs 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique 
France ( a ) 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 7 
114 
107 
1 3 0 
1 2 1 
1 5 2 
5 5 
6 3 
92 
5 9 
5 6 
9 4 
102 
1 0 1 
1 0 2 
5 1 
1 3 2 
135 
Februar 
Février 
8 8 
1 0 5 
8 8 
1 2 9 
1 2 2 
135 
53 
6 3 
92 
5 8 
56 
9 9 
1 0 1 
1 0 0 
9 9 
4 8 
1 2 8 
1 2 4 
März 
Mars 
56 
8 8 
4 7 
1 1 9 
1 2 3 
1 1 1 
4 7 
6 0 
8 0 
5 1 
5 3 
9 0 
9 7 
9 8 
94 
3 8 
116 
85 
1953 = 100 
Apri l 
Avril 
4 7 
4 7 
3 1 
1 1 0 
1 1 7 
9 6 
4 3 
5 6 
72 
4 6 
5 1 
84 
93 
94 
9 0 
3 5 
9 8 
7 0 
Mai 
Mai 
3 9 
3 7 
2 5 
1 1 3 
1 1 5 
8 5 
3 9 
5 4 
64 
42 
4 7 
76 
9 0 
87 
85 
32 
83 
54 
Juni 
Juin 
3 6 
32 
2 0 
1 0 7 
1 1 7 
8 3 
3 6 
53 
5 9 
3 8 
4 3 
6 5 
85 
84 
8 1 
2 9 
76 
5 4 
Juli 
Juillet 
3 1 
2 8 
17 
1 0 2 
1 1 5 
7 4 
3 5 
53 
56 
3 4 
4 1 
6 1 
84 
84 
7 9 
3 8 
83 
5 9 
August 
Août 
2 9 
2 6 
15 
1 0 6 
1 1 6 
7 2 
3 4 
5 3 
55 
3 5 
4 3 
6 1 
82 
8 3 
4 0 
7 9 
56 
September 
Septembre 
2 9 
2 6 
15 
1 0 5 
1 1 5 
63 
3 4 
5 4 
5 6 
3 7 
4 8 
82 
8 2 
43 
74 
54 
Oktober 
Octobre 
2 9 
2 8 
1 0 1 
1 1 6 
3 5 
5 7 
42 
5 7 
84 
85 
5 0 
79 
November 
Novembre 
3 8 
3 4 
1 1 1 
1 2 1 
4 4 
7 0 
45 
65 
8 8 
8 9 
7 0 
9 0 
Dezember 
Décembre 
96 
74 
1 0 6 
1 3 7 
5 4 
83 
4 9 
74 
95 
9 8 
1 1 6 
1 2 5 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
53 
5 4 
1 1 2 
1 1 8 
4 2 
6 0 
4 5 
5 2 
9 0 
9 0 
4 9 
9 7 
(a) Index der offenen Stellengesuche (a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
19. Index der Verbraucherpreise 19. Indice des prix à la consommation 
1953 = 100 
Laad 
Deutschland -
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Luxemburg -
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Sarre 
Belgique ( a ) 
Fronce ( P a r i s ) 
Itali· 
Luxembourg ( a ) 
Pay*-Soi 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
108 
1 2 8 
134 
106 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 3 
117 
127 
1 1 0 
113 
113 
1 0 4 
107 
107 
1 1 1 
118 
117 
Februar 
Février 
106 
1 1 0 
1 1 0 
107 
129 
135 
106 
1 0 8 
1 0 9 
1 0 4 
119 
128 
1 1 0 
112 
112 
105 
107 
107 
1 1 1 
118 
117 
Merz 
Uers 
106 
1 1 0 
1 1 0 
106 
1 3 0 
136 
106 
108 
1 0 9 
103 
1 2 0 
1 2 8 
1 1 0 
112 
112 
1 0 5 
106 
106 
1 1 0 
1 1 8 
117 
April 
Avril 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
107 
1 3 1 
136 
106 
1 0 8 
1 0 9 
102 
1 2 1 
1 2 8 
109 
1 1 3 
112 
1 0 5 
106 
106 
1 1 1 
1 1 9 
116 
Mai 
Uai 
106 
1 1 1 
no 
107 
1 3 1 
1 3 8 
106 
1 0 8 
1 0 9 
103 
1 2 1 
127 
109 
114 
112 
105 
106 
106 
1 1 1 
117 
1 1 6 
Juni 
Juin 
106 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
138 
106 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 4 
122 
128 
109 
115 
112 
106 
107 
107 
1 1 5 
1 1 9 
117 
Juli 
Juillet 
107 
1 1 1 
112 
112 
1 3 1 
107 
1 08 
1 1 0 
1 0 4 
122 
128 
1 1 0 
114 
112 
106 
107 
107 
116 
117 
119 
August 
Août 
107 
1 1 0 
112 
114 
1 3 0 
107 
108 
1 1 0 
106 
123 
129 
1 1 0 
1 1 4 
112 
108 
107 
109 
118 
116 
1 2 1 
September 
Septembre 
107 
109 
112 
116 
1 3 0 
108 
108 
1 1 0 
107 
1 2 3 
1 2 9 
1 1 0 
114 
108 
108 
108 
119 
116 
1 2 0 
Oktober 
Octobre 
108 
109 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
1 0 8 
109 
124 
1 1 1 
113 
107 
107 
108 
119 
116 
November 
Novembre 
108 
1 1 0 
1 2 3 
131 
108 
1 0 8 
1 1 1 
123 
112 
113 
108 
107 
118 
116 
Dezember 
Décembre 
109 
1 1 0 
125 
132 
109 
109 
114 
124 
112 
113 
108 
107 
118 
117 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
107 
1 1 0 
113 
1 3 0 
107 
108 
105 
122 
1 1 0 
113 
106 
107 
115 
117 
(a) Ohne Miete (a) Sans loyer 
20. Index der Grosshandelspreise 20. Indice des prix de gros 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
I ta l ien 
Niederlande -
- P a y s 
A//emagne ( a ) 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 4 
1 0 3 
9 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 7 
Februar 
Février 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 3 
1 0 2 
9 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 6 
März 
Mars 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 3 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 5 
A p r i l 
Avril 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 4 
Mai 
Mai 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 4 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 4 
Jun i 
Juin 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
1 2 1 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
9 7 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 5 
J u l i 
Juillet 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 5 
1 0 2 
1 0 1 
9 7 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 5 
A u g u s t 
Août 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 2 6 
1 0 2 
1 0 0 
9 7 
1 0 7 
1 0 2 
1 0 5 
September 
Septembre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 2 7 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 2 
Oktober 
Octobre 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 6 
1 0 4 
November 
Novembre 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 2 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Dezember 
Décembre 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 0 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 3 
9 9 
1 0 6 
1 0 6 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 8 
1 2 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 7 
1 0 5 
(a) Preisindex ausgewählter Grundstoffe (a) Indice des prix des matières de base 
21. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 21. Indice des prix agricoles à la production 
1953/54 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich -
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne 
(RF) 
Belgique 
Franc· 
hall· 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 1 4 
1 1 9 
1 2 1 
9 4 
9 7 
9 5 
1 1 0 
1 3 6 
1 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 1 0 
Februar 
Février 
1 1 2 
1 1 9 
1 2 1 
9 1 
8 9 
9 6 
1 1 0 
1 3 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 4 
März 
Mars 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 0 
9 1 
9 2 
9 7 
1 1 0 
1 3 8 
1 3 0 
• 1 0 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
9 8 
April 
Avril 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 9 
9 4 
9 4 
9 8 
1 1 2 
1 4 2 
1 3 2 
1 0 5 
1 1 5 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
9 5 
Mai 
Mai-
I I S 
1 2 1 
1 1 9 
9 5 
9 2 
9 9 
1 1 2 
1 4 4 
1 3 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 2 
1 0 0 
9 4 
9 6 
Juni 
Juin 
1 1 6 
1 1 9 
1 2 0 
9 2 
9 2 
9 7 
1 1 7 
1 5 0 
1 3 0 
1 0 4 
1 1 6 
1 0 1 
9 9 
9 2 
9 7 
Juli 
Juillet 
1 2 4 
1 1 7 
1 2 8 
9 7 
8 9 
9 7 
1 2 1 
1 4 9 
1 3 3 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
1 0 0 
August 
Août 
1 2 0 
1 1 4 
1 2 4 
9 3 
8 5 
9 8 
1 1 8 
1 5 1 
1 3 4 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
9 4 
1 0 2 
September 
Septembre 
1 1 9 
1 1 3 
9 3 
8 6 
1 1 8 
1 4 4 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 2 
9 2 
Oktober 
Octobre 
1 1 6 
1 1 4 
9 4 
9 1 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
1 0 3 
November 
Novembre 
1 1 7 
1 1 7 
9 3 
9 2 
1 3 3 
1 3 5 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 1 
Dezember 
Décembre 
1 1 8 
1 1 9 
9 6 
9 4 
1 2 8 
1 3 2 
1 1 3 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 1 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 1 6 
1 1 8 
9 4 
9 1 
1 1 8 
1 4 1 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 3 
9 9 
22. Index der Bruttostundenlöhne in der Industrie 22. Indice des salaires horaires bruts dans l'industrie 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Sarre ( a ) ( b ) 
Belgique ( c ) 
France ( b ) ( c ) 
Italie ( a ) 
Pays-Bas ( c ) 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
■ 
■ 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 3 
12 8 
143 
1 5 4 
1 2 1 
126 
1 2 9 
1 3 3 
1 4 1 
145 
Februar 
Février 
125 
136 
142 
1 3 0 
153 
1 6 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 3 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 0 
1 3 3 
1 4 1 
14 5 
März 
Mars 
• 
• 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 3 
• 
1 2 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 4 1 
145 
1953 = 100 
Apri l 
Avr/7 
• 
• 
1 2 6 
1 3 2 
1 3 3 
1 3 1 
14 9 
1 5 7 
122 
128 
131 
1 3 4 
1 4 1 
145 
Mai 
Mai 
1 2 9 
1 3 8 
1 4 5 
1 3 9 
1 6 1 
1 7 8 
126 
1 3 3 
1 3 3 
• 
1 2 2 
1 2 7 
135 
1 4 1 
145 
Juni 
Juin 
• 
• 
1 2 6 
1 3 3 
1 3 3 
• 
124 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 5 
Juli 
Juillet 
• 
• 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 4 
134 
1 5 2 
1 6 0 
1 2 2 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 5 
1 4 5 
August 
Août 
1 3 1 
1 3 9 
1 4 2 
165 
1 2 8 
1 3 3 
• 
1 2 3 
1 3 0 
1 4 0 
1 4 5 
1 4 7 
September 
Septembre 
• 
• 
1 2 8 
1 3 3 
• 
122 
128 
i t o 
145 
Oktober 
Octobre 
• 
• 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 8 
1 5 3 
1 2 2 
1 2 9 
1 4 1 
1 4 5 
November 
Novembre 
132 
1 4 0 
1 4 9 
1 6 6 
130. 
133 
• 
1 2 4 
1 3 1 
1 4 1 
1 4 5 
Dezember 
Décembre 
. 
• 
1 3 0 
1 3 3 
• 
1 2 6 
133 
1 4 1 
1 4 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 3 0 
1 3 8 
1 3 7 
1 6 1 
1 2 7 
1 3 2 
1 3 4 
1 5 0 
1 2 2 
1 2 8 
1 3 7 
1 4 3 
(a) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamt industrie ohne Bergbau 
(c) Index der TarifStundenlöhne 
(a) Indice des gains moyens horaires bruts 
(b) Industrie à l'exception des industries extractives 
(c) Indice des taux de salaires horaires 
23. Auuenhandel der Gemeinschaft (a) 23. Commerce extérieur de la Communauté (a) 
Gesamtwert ­ Valeur total« 
( b ) ( b ) 
Vol umpn index ­ I n d i c e d« volume 
(b) ( b ) 
Werte ­ Valeur» 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Expertatians 
Volumenindizes ­ Indices de volume 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Indizes der Durchschnittswerte ­
Indices des valeurs moyennes 
Einfuhr ­ Importations 
Ausfuhr ­ Exportations 
Index der "terms of trade" 
Indice des termes de l 'échange 
Einheit 
bzw. 
Basis 
Unité ou 
bas· 
Mie » 
J ehr 
Année 
Α . 
1957 
58 
5» 
1*53« 1·0 1957 
Mio S 
Mio S 
1953 IM 
1953­100 
1953=100 
1953= 100 
1953=100 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
Handel 
5 9 3 
5 6 6 
5 5 0 
1 7 4 
1 6 6 
1 7 3 
1583 
1428 
1298 
1189 
1227 
1215 
1 6 2 
1 5 8 
1 5 2 
1 3 6 
1 4 2 
1 4 8 
1 0 5 
9 7 
9 2 
1 0 1 
1 0 0 
9 5 
9 6 
1 0 3 
1 0 4 
Februar 
Février 
z w i s c h 
5 5 5 
5 3 0 
5 4 8 
1 6 1 
1 6 0 
1 7 1 
Β . 
1449 
13O0 
1183 
1172 
1255 
1231 
1 4 7 
1 4 2 
1 4 1 
1 3 6 
1 4 3 
1 5 1 
1 0 6 
9 8 
9 0 
lOO 
1 0 2 
9 5 
9 4 
1 0 4 
1 0 5 
März 
Mors 
î n d e n 
6 2 3 
5 9 0 
6 1 9 
1 8 2 
1 7 6 
1 9 6 
H a n d e l 
1 5 7 8 
1 3 9 5 
1 2 8 7 
1 3 6 0 
1 3 1 6 
1 2 9 1 
1 6 0 ■ 
1 5 9 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 2 
1 5 8 
1 0 6 
9 4 
8 8 
1 0 3 
lOO 
9 5 
9 7 
1 0 6 
1 0 7 
April 
Avril 
­ u n d e r η 
5 7 4 
5 5 5 
6 6 0 
1 6 6 
1 6 3 
2 0 7 
Mai 
Mai 
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
d e r G e m e i n s c h a f t ­ C 
6 0 9 
5 6 3 
6 1 4 
1 7 4 
1 7 0 
1 9 3 
5 6 9 
5 5 7 
6 8 0 
1 6 3 
1 6 9 
2 1 7 
m i t d r i t t e n L ä n d e r n ­
1 5 1 4 
1 3 5 8 
1 4 1 1 
1 2 2 8 
1 2 6 5 
1 4 3 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 7 0 
1 3 6 
1 4 4 
1 7 5 
1 0 6 
9 5 
9 0 
1 0 5 
1 0 2 
9 5 
9 9 
1 0 8 
1 0 6 
1 6 0 4 
1 3 4 4 
1 2 9 6 
1 3 4 1 
1 2 5 8 
1 3 8 4 
1 6 2 
1 5 3 
1 5 7 
1 4 8 
1 4 5 
1 6 9 
1 0 6 
9 5 
8 9 
1 0 5 
Ι Ο Ι 
9 5 
9 9 
1 0 6 
1 0 7 
1 4 8 1 
1 3 4 6 
1 3 5 7 
1 2 2 7 
1 2 7 9 
1 3 8 9 
1 5 4 
1 5 3 
1 6 3 
1 3 6 
1 4 8 
1 7 0 
1 0 3 
9 5 
9 0 
1 0 5 
1 0 0 
9 5 
1 0 2 
1 0 6 
1 0 6 
5 9 2 
5 6 5 
6 8 2 
1 6 8 
1 7 1 
2 1 7 
August 
Août 
o m m e r c e 
5 2 8 
4 8 5 
6 2 3 
1 5 2 
1 4 8 
1 9 6 
Commerce avec 
1525 
1350 
1321 
1337 
1358 
1422 
1 5 7 
1 5 4 
1 5 9 
1 4 7 
1 5 9 
1 7 4 
1 0 5 
9 4 
8 9 
1 0 6 
9 9 
9 5 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 6 
1 4 1 0 
1 2 0 6 
1 2 2 9 
1 2 2 9 
1 2 0 0 
1 3 3 9 
1 4 8 
1 3 9 
1 4 7 
1 3 7 
14 O 
1 6 3 
1 0 2 
9 3 
9 0 
1 0 4 
9 9 
9 5 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 6 
September 
Septembre 
e n t r e 
5 6 0 
5 6 4 
1 6 5 
1 7 4 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
l e s p a y s de la 
6 2 1 
6 1 5 
1 8 0 
1 8 9 
5 8 7 
5 9 1 
1 7 3 
1 8 2 
l e s p a y s t i e r s 
1 3 1 7 
1 3 1 2 
1 1 8 3 
1 3 4 1 
1 3 8 
1 5 3 
1 3 2 
1 5 5 
1 0 3 
9 2 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 9 
1422 
1364 
1396 
1462 
1 5 3 
1 5 9 
1 5 7 
1 7 2 
lOO 
9 2 
1 0 3 
9 9 
104 
107 
1393 
1319 
1320 
1370 
1 4 8 
1 5 5 
1 5 0 
1 6 1 
1 0 2 
9 1 
1 0 2 
9 9 
1 0 0 
1 0 8 
Dezember 
Décembre 
Monats 
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Communauté 
5 9 5 
5 9 6 
1 7 8 
1 8 3 
1504 
1429 
1358 
1533 
1 6 3 
1 6 6 
1 5 8 
1 8 3 
9 9 
9 3 
lOO 
9 7 
1 0 1 
1 0 5 
5 8 5 
5 6 5 
1 7 1 
1 7 1 
1485 
1346 
1277 
1322 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 
1 5 4 
1 
1 0 4 
9 4 
1 0 3 
9 9 
9 9 
1 0 6 
(a) Die Indexziffern sind vorläufig una wurden 
auf Grund der Dollar­Werte errechnet. 
(b) Auf Basis der Binfuhrstatistik 
(a) Les indices sont provisoires et calculés 
à partir de valeurs en dollars 
(b) Sur la base des statistiques d'importation 
24. Wert der Einfuhr (ci.f.) 
(in nationaler Währung) 
24. Valeur des importations (c.a.f.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande 
- Pays 
• Allemagne 
(RF) (a.) 
- Luxemburg 
- Luxembourg 
- Saarland 
Sarre ( b > 
- Italie 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrr) Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio F l . 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 5 4 9 
2 . 7 1 2 
2 . 5 3 7 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
13 ,3 
2 0 7 , 0 
2 1 5 , 8 
1 9 2 , 8 
1 8 8 , 4 
1 6 3 , 2 
1 7 7 , 3 
1 . 4 4 5 
1 . 1 7 9 
1 . 153 
Februar 
Février 
2 . 4 2 1 
2 . 4 1 0 
2 . 4 4 0 
14 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 8 2 , 6 
194 , 0 
1 8 9 , 2 
1 8 3 , 7 
1 6 4 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 0 
1 . 1 2 0 
März 
Mars 
2 . 6 9 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 1 0 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
2 0 2 , 9 
2 2 3 , 8 
2 0 8 , G 
2 0 7 , 5 
1 7 8 , 6 
1 5 7 , 7 
1 . 4 2 2 
1 . 0 4 7 
l o 163 
April 
Avril 
2 . 5 1 6 
2 . 4 1 3 
2 . 9 1 6 
15 , 2 
1 3 , 6 
13 , 9 
1 9 8 , 8 
2 1 1 , 3 
2 2 7 , 2 
2 0 2 ,6 
1 6 0 , 2 
1 8 1 , 7 
1 . 152 
1 . 144 
1 . 3 2 5 
Mai 
Mai 
2 . 6 6 4 
2 . 3 9 4 
2 . 8 6 2 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 9 9 , 1 
2 1 8 , 6 
1 9 6 , 7 
2 0 8 , 4 
1 6 7 . 9 
1 7 3 , 7 
1 . 4 7 8 
1 . 1 5 2 
1 . 1 3 0 
Juni 
Juin 
2 . 4 7 8 
2 . 4 6 4 
2 . 8 4 6 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
1 9 1 , 6 
2 0 7 , 8 
2 2 2 , 4 
1 8 3 , 6 
1 7 1 , 4 
1 6 7 , 6 
1 . 3 3 4 
1 . 1 2 1 
1 . 3 1 0 
Juli 
Juillet 
2 . 7 1 4 
2 . 6 9 0 
2 . 9 9 1 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 8 5 , 8 
1 9 4 , 9 
2 0 0 , 8 
1 8 8 , 1 
1 6 6 , 0 
1 7 3 , 1 
1 . 3 9 4 
1 . 1 1 4 
1 . 3 0 0 
August 
Août 
2 . 5 9 6 
2 . 3 9 4 
2 . 9 2 4 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 8 
1 6 6 , 8 
1 6 1 , 9 
1 7 5 , 1 
1 7 0 , 9 
1 4 1 , 3 
1 5 8 , 4 
1 . 2 7 6 
1 . 0 6 2 
1 . 1 0 7 
September 
Septembre 
2 . 6 0 7 
2 . 6 5 6 
3 . 0 3 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 5 9 , 1 
1 7 1 , 8 
1 8 0 , 1 
1 6 3 , 3 
1 . 153 
1 . 1 6 7 
1 . 3 0 7 
Oktober 
Oc toare 
2 . 9 0 8 
2 . 7 3 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 6 , 4 
1 8 8 , 5 
1 9 4 , 0 
1 6 7 , 0 
1 . 3 3 3 
1 . 2 3 9 
November 
Novembre 
2 . 7 7 4 
2 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
1 7 5 , 8 
1 7 6 , 4 
1 7 8 , 2 
1 6 0 , 7 
1 . 2 2 6 
1 . 1 8 9 
Dezember 
Décembre 
2 . 7 7 4 
2 . 8 7 8 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 1 0 , 1 
1 8 9 , 1 
2 1 0 , 5 
1 7 6 , 7 
1 . 1 3 2 
l o 2 7 1 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 6 4 1 
2 . 5 9 4 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 8 7 , 2 
1 9 6 , 2 
1 9 1 , 3 
165 , 
1 . 3 0 0 
l o 1 4 8 
(a) Ab 6. Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6. Juli 1959 ohne Saarland 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans la Sarre 
25. W e r t der Ausfuhr (f.o.b.) 
(in nationaler Währung) 
25. Valeur des exportat ions (f.o.b.) 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
t 
Italien 
Niederlande 
­ P a y s 
(a) 
­ Allemagne (RF) 
_ Luxemburg 
■» Luxembourg 
­ Saarland 
­ Sarr· 
- Italie 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio Fl. 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 . 4 4 7 
2 . 6 0 0 
2 . 7 6 7 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 5 8 , 4 
1 7 4 , 5 
17 ­4 ,6 
1 1 2 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 4 , 7 
1 . 0 1 6 
9 9 8 
1 . 1 0 2 
Februar 
Février 
2 . 7 0 5 
2 . 9 5 5 
3 . 0 8 9 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 4 2 , 7 
1 7 3 , 8 
1 9 6 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 4 . 6 
1 2 6 , 6 
8 7 5 
9 1 3 
9 0 7 
März 
Mars 
3 . 2 3 3 
3 . 0 8 0 
3 . 0 4 5 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 6 4 , 9 
1 8 6 , 5 
2 1 3 , 8 
1 3 8 , 4 
1 3 3 , 6 
1 3 8 , 7 
1 . 0 0 8 
1 . 0 1 2 
1 . 0 7 3 
2 
2 
3 
1 
April 
Avril 
. 8 0 1 
. 9 8 5 
. 3 0 3 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
14 , 5 
1 5 4 , 1 
1 7 1 , 8 
2 3 5 , 5 
1 2 8 , 9 
1 2 9 , 9 
1 5 1 , 9 
8 2 2 
9 1 2 
. 1 0 8 
Mai 
Mai 
3 . 2 0 4 
3 . 0 1 3 
3 . 3 8 6 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 5 4 , 3 
1 6 0 , 1 
2 2 5 , 7 
1 3 9 , 9 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 4 
997 
1 . 0 1 5 
1 . 0 8 9 
Juni 
Juin 
2 . 8 5 6 
2 . 9 5 3 
3 . 3 6 9 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
1 4 4 , 6 
1 8 1 , 2 
2 4 1 , 3 
1 2 4 , 9 
1 3 3 , 2 
1 3 0 . 8 
8 9 9 
974 
1 . 1 3 5 
Juli 
Juillet 
3 . 0 5 8 
3 . 1 7 4 
3 . 3 7 8 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 5 1 , 4 
1 8 0 , 2 
2 2 8 , 2 
1 4 7 , 1 
1 4 7 , 0 
1 6 1 , 7 
1 . 0 4 2 
9 6 8 
1 . 0 5 8 
August 
Août 
3 . 0 8 5 
2 . 9 4 1 
3 . 3 5 5 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
1 3 0 , 9 
1 4 6 , 8 
2 1 0 , 8 
1 3 4 , 4 
1 1 6 , 2 
1 5 7 , 0 
8 7 5 
9 5 0 
1 . 0 0 3 
September 
Septembre 
2 . 866 
3 . 2 3 9 
3 . 5 8 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 3 4 , 7 
1 5 7 , 0 
12 9 , 7 
1 3 3 , e 
1 . 0 6 2 
1 . 152 
1 . 3 0 5 
Oktober 
Octobre 
3 . 2 6 1 
3 . 3 6 8 
14 ,C 
13 , 8 
1 6 8 , 5 
2 0 2 , 9 
1 5 1 ,2 
1 4 3 , 0 
1 . 1 3 9 
1 . 173 
November 
Novembre 
3 . 1 8 5 
3 . 2 3 4 
13 ,1 
1 2 , i 
1 7 0 , 9 
1 9 2 , 9 
1 3 1 , 9 
1 2 3 , 7 
1 . 0 7 5 
1 . 0 7 9 
Dezember 
Décembre 
3 . 2 6 7 
3 . 4 5 7 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 9 5 , 0 
2 2 3 , 3 
1 3 7 . 4 
1 4 4 , 8 
9 6 0 
1 . 0 7 9 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 . 9 9 7 
3 . 0 8 3 
13 ,3 
1 2 , 7 
1 5 5 , 9 
1 7 9 , 2 
132,8 
1 3 2 , 1 
9 8 1 
1 , 0 1 9 
(a) Ab 6.Juli 1959 einschliesslich Saarland 
(b) Ab 6.Juli 1959 ohne Saarland 
(a) A partir du 6 juillet 1959, Sarre comprise 
(b) A partir du 6 juillet 1959, sans la Sarre 
26. Index des Einfuhrvolumens 26. Indice du volume des importations 
1953 = 100 
L a n d 
Deutschland -
(BRI 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( b ) 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
185 
206 
204 
143 
132 
132 
170 
160 
136 
128 
118 
138 
179 
152 
158 
Februar 
Février 
173 
185 
198 
128 
117 
123 
149 
14 8 
1 3 1 
135 
123 
111 
152 
141 
151 
März 
Mars 
195 
200 
216 
135 
130 
150 
167 
173 
149 
136 
136 
133 
175 
137 
160 
Apri l 
Avril 
181 
188 
2 4 1 
138 
131 
135 
163 
162 
160 
140 
122 
149 
139 
146 
182 
Mai 
Mai 
188 
188 
239 
131 
119 
124 
166 
167 
139 
148 
124 
139 
174 
152 
153 
Juni 
Juin 
180 
194 
237 
126 
120 
149 
163 
157 
153 
131 
137 
136 
158 
147 
180 
Juli 
Juillet 
194 
214 
249 
129 
122 
127 
155 
148 
140 
132 
126 
145 
166 
148 
178 
August 
Août 
187 
192 
243 
125 
115 
139 
122 
123 
121 
113 
124 
153 
143 
153 
September 
Septembre 
192 
217 
121 
130 
123 
132 
132 
130 
140 
158 
Oktober 
Octobre 
215 
2 2 1 
136 
140 
132 
145 
133 
132 
166 
168 
November 
Novembre 
206 
227 
125 
126 
126 
138 
138 
126 
154 
161 
Dezember 
Décembre 
2 09 
232 
136 
135 
155 
146 
170 
135 
143 
173 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
192 
205 
139(a) 
137(a) 
150 
149 
1 3 7 ( a ) 
1 2 7 ( a ) 
158 
152 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6.Juli 1959 sind die Werte für das Saarland 
in den Ziffern der Bundesrepublik Deutschland 
und nicht mehr in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des 
données mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de' 
la Sarre sont compris dans ceux de l'Allemagne^ 
et non plus dans ceux de la France-
27. Index des Ausfuhrvolumens 27. Indice du volume des exportations 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande -
- P a y s 
Allemagne ( b ) 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 5 5 
1 6 1 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 8 
1 3 5 
1 4 0 
1 3 4 
1 2 7 
135 
1 4 3 
1 6 5 
145 
148 
1 6 5 
Februar 
Février 
1 7 1 
1 8 2 
1 9 9 
1 2 0 
122 
114 
123 
1 3 4 
1 4 6 
1 4 3 
147 
154 
127 
136 
1 3 8 
März 
Mars 
2 0 3 
1 9 5 
1 9 7 
1 3 7 
1 2 6 
1 3 5 
1 4 6 
1 4 1 
156 
15 9 
162 
182 
144 
149 
1 5 8 
1953 = 100 
April 
Avril 
1 7 4 
1 8 6 
2 1 2 
1 2 6 
1 2 7 
1 4 4 
1 3 4 
1 3 0 
1 6 9 
1 4 5 
1 4 6 
1 9 3 
116 
132 
1 7 1 
Mai 
Mai 
2 0 0 
1 9 1 
2 1 8 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 6 
134 
1 2 1 
1 6 3 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 8 
1 3 9 
146 
1 6 1 
Juni 
Juin 
179 
1 8 7 
2 1 7 
122 
112 
1 3 9 
1 2 8 
1 3 8 
1 6 8 
1 4 4 
162 
1 7 9 
1 2 0 
1 4 0 
1 7 0 
Juli 
Juillet 
1 S 2 
2 0 1 
2 1 9 
1 1 0 
122 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 9 
1 6 0 
1 6 1 
174 
2 2 2 
145 
1 4 9 
1 5 8 
August 
Août 
194 
184 
2 1 8 
103 
106 
113 
1 1 3 
1 5 1 
1 5 3 
147 
2 0 5 
1 1 9 
1 4 2 
1 4 8 
September 
Septembre 
1 7 9 
2 0 7 
124 
132 
1 1 1 
122 
157 
169 
137 
159 
Oktober 
Octobre 
2 C 4 
2 1 6 
1 3 7 
1 3 8 
1 3 5 
159 
187 
174 
152 
1 6 9 
November 
Novembre 
1 8 8 
2 0 7 
124 
1 3 0 
134 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 6 
1 4 9 
1 5 8 
Dezember 
Décembre 
2 0 6 
2 2 0 
1 2 5 
1 2 7 
152 
1 7 6 
167 
1 9 4 
135 
1 5 7 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 8 8 
1 9 5 
1 3 3 ( a ) 
1 3 6 ( a ) 
132 
1 3 8 
1 5 6 ( a ) 
1 6 3 ( a ) 
136 
1 4 9 
(a) Unabhängig von den Monatswerten berechneter 
Jahresindex 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles 
(b) A partir du 6 juillet 1959, les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus dan; 
ceux de la France. 
28. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 28. Indice de la valeur moyenne des importations 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
France 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
104 
9 9 
9 3 
103 
96 
93 
^ 
112 
1 0 8 
1 0 2 
105 
1 0 4 
9 9 
Februar 
Février 
1 0 5 
9 8 
9 3 
1 0 4 
9 8 
9 1 
■ I l o 
χΔ ( 
1 0 7 
106 
9 9 
1 0 7 
103 
9 9 
März 
Mars 
104 
97 
9 0 
104 
96 
92 
114 
103 
94 
1 0 7 
1 0 2 
9 9 
1953 = 100 
Apri l 
Avril 
104 
96 
9 1 
1 0 5 
96 
9 4 
Mai 
Mai 
1 0 6 
95 
9 0 
104 
95 
92 
* I U I 
■* 1 1 7 
1 1 2 
1 0 6 
9 7 
1 1 0 
103 
98 
1¿ ι 
112 
1 0 5 
9 9 
1 1 0 
102 
98 
Juni 
Juin 
103 
9 5 
9 0 
1 0 2 
93 
9 1 
1 1 0 
103 
9 8 
1 1 0 
1 0 2 
9 8 
Juli 
Juillet 
1 0 5 
94 
9 0 
103 
95 
9 4 
1 1 0 
1 0 5 
9 5 
1 0 9 
1 0 0 
9 8 
August 
Août 
1 0 4 
93 
9 0 
1 0 1 
93 
1 Λ 9. 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 0 
9 7 
September 
Septembre 
1 0 2 
92 
1 0 2 
9 3 
105 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 0 
Oktober 
Octobre 
1 0 1 
93 
9 9 
9 3 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 6 
9 9 
November 
Novembre 
1 0 1 
92 
1 0 0 
92 
1 Ί d 
± 10 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 4 
9 9 
Dezember 
Décembre 
1 0 0 
9 3 
9 7 
9 3 
«ν 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 4 
9 8 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
103 
9 5 
1 0 2 
9 5 
1 1 1 
1 1 7 
1 1 0 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
1 0 7 
1 0 1 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den (a) 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. (b) 
A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuel les 
29. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 29. Indice de la valeur moyenne des exportations 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne ( a ) 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( a ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
1 0 2 
105 
101 
107 
106 
96 
105 
110 
96 
104 
103 
101 
Februar 
Février 
103 
105 
101 
106 
103 
96 
" 1 Vó ' 
■ 1 1 R . 
107 
108 
105 
104 
103 
100 
März 
Mars 
103 
102 
100 
107 
102 
95 
107 
104 
97 
103 
104 
101 
1953 = 100 
A p r i l 
Avril 
1 0 4 
1 0 4 
101 
107 
101 
95 
Mai 
Mai 
104 
102 
101 
108 
98 
95 
* ­LlAi 
^ ' 119 
106 
114 
100 
105 
104 
99 
114 
105 
100 
105 
103 
100 
Juni 
Juin 
103 
102 
100 
109 
98 
93 
109 
105 
93 
108 
101 
99 
Juli 
Juillet 
103 
102 
100 
106 
99 
94 
122 
110 
93 
106 
100 
100 
August 
Août 
103 
104 
100 
106 
97 
l u b 
I l o 
113 
101 
98 
107 
100 
101 
S e p t e m b e r 
Septembre 
104 
101 
106 
96 
105 
101 
106 
99 
Oktober 
Octobre 
104 
101 
106 
95 
111 
105 
106 
100 
November 
Novembre 
104 
101 
106 
95 
. Ι Ί A 
1 "I ^ 
105 
101 
105 
100 
Dezember 
Décembre 
103 
102 
103 
98 
103 
97 
104 
103 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 6 
9 9 
1 0 7 
1 1 7 
1 0 8 ( b ) 
1 0 3 ( b ) 
1 0 5 
1 0 2 
(a) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den (a) 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(b) Unabhängig von den Monatswerten berechneter Jahresindex. (b) 
A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
Indice annuel, calculé indépendamment des données 
mensuelles. 
30 Index der "terms of trade" ta) 30. Indice des termes de l'échange (a) 
1953 =100 
L a n d 
Deutschland ­
(BR) 
Belgien 
Belgique 
Frankreich 
Franc· 
Italien 
Niederlande ­
­ P a y s 
Allemagne ( b ) 
(RF) 
Luxemburg 
Luxembourg 
Saarland ( b ) 
Sarre 
Italie 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
9 9 
106 
1 0 9 
103 
1 1 0 
103 
·* 
94 
102 
94 
9 9 
9 9 
1 0 2 
Februar 
Février 
9 8 
107 
1 0 9 
102 
1 0 6 
105 
— 9 4 ­
i U U 
y / ­
1 0 0 
102 
105 
9 7 
1 0 0 
1 0 1 
März 
' Mars 
9 9 
105 
1 1 1 
103 
107 
1 0 3 
94 
1 0 1 
103 
96 
1 0 2 
1 0 2 
April 
Avril 
1 0 0 
108 
1 1 1 
1 0 1 
105 
1 0 1 
94 
1 0 8 
104 
95 
1 0 1 
1 0 1 
Mai 
Mai 
9 8 
1 0 7 
1 1 2 
104 
1 0 3 
1 0 3 
96 
LOé¿ 
9 9 
102 
1 0 0 
1 0 0 
95 
1 0 1 
1 0 2 
Juni 
Juin 
lOO 
1 0 7 
1 1 2 
1 0 6 
105 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 2 
9 5 
9 8 
9 9 
1 0 1 
Juli 
Juillet 
9 8 
1 0 9 
1 1 1 
104 
104 
1 0 0 
1 1 1 
105 
9 8 
' 9 7 
1 0 0 
102 
August 
Août 
9 9 
1 1 1 
1 1 1 
104 
104 
yo 
l\JU 
104 
1 0 1 
9 7 
98 
1 0 0 
1 0 4 
September 
Septembre 
1 0 2 
1 1 0 
104 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 1 
9 8 
9 9 
Oktober 
Octobre 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 3 
103 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 1 
November 
Novembre 
103 
1 1 0 
1 0 7 
103 
9 9 
9 8 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
Dezember 
Décembre 
103 
1 1 0 
106 
1 0 5 
■—► 
9 7 
9 4 
1 0 0 
1 0 5 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
1 0 0 
1 0 8 
104 
1 0 5 
9 6 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
(a) Index dei Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Ab 6. Juli 1959 sind die Werte für das Saarland in den 
Ziffern der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr 
in denen Frankreichs enthalten. 
(a) Indice de la valeur moyenne des exportations divisé 
par l'indice de la valeur moyenne des importations 
(b) A partir du 6 juillet 1959 les chiffres de la Sarre 
sont compris dans ceux de l'Allemagne et non plus 
dans ceux de la France. 
31. Steuereinnahmen des Staates 
(in nationaler Währung) 
31. Recettes fiscales de l'État 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
- Pays 
- Allemagne 
(RF) ( a ) 
- Sarre 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd Ffr. 
Mio Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio Fb. 
Mio FL 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 . 5 1 8 
3 . 3 2 2 
3 . 7 6 3 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 1 
9 . 6 1 6 
1 0 . 0 1 4 
1 0 . 5 2 6 
2 6 1 
3 2 5 
3 4 1 
2 2 2 
2 4 6 
2 6 9 
3 3 2 
3 7 1 
3 0 1 
6 8 2 
6 7 9 
6 6 3 
Februar 
Février 
2 . 5 0 8 
2 . 5 7 5 
2 . 7 4 5 
3 , 4 
4 , 4 
1 1 , 9 
6 . 3 1 0 
6 . 4 7 9 
6 . 2 0 2 
3 1 6 
4 0 3 
4 2 9 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 2 
2 0 4 
1 9 0 
2 4 9 
5 4 2 
4 7 6 
5 1 5 
März 
Mars 
4 . 1 8 8 
4 . 4 1 6 
4 . 8 7 3 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 8 
6 . 6 8 5 
6 . 5 8 6 
6 . 7 6 4 
2 7 7 
3 6 0 
3 7 4 
2 0 7 
2 2 7 
2 3 4 
4 5 3 
5 0 7 
3 6 9 
5 6 3 
5 4 7 
5 2 2 
April 
Avril 
2 . 6 7 0 
2 . 6 9 4 
3 . 0 4 7 
1 0 , 5 
1 2 , C 
8 , 3 
6 . 5 4 9 
6 . 7 1 6 
7 . 1 2 0 
3 0 0 
4 1 4 
5 2 8 
2 2 3 
2 4 2 
3 0 3 
3 5 5 
4 3 8 
5 1 8 
5 1 9 
5 8 2 
Mai 
Mai 
2 . 8 2 1 
2 . 7 6 8 
3 . 3 1 8 
4 , 5 
8 , 2 
8 , 0 
7 . 3 5 9 
7 . 1 2 0 
7 . 4 9 0 
3 6 3 
3 6 4 
4 4 0 
2 4 6 
2 4 6 
2 5 6 
3 2 4 
3 2 1 
3 1 2 
5 8 9 
5 3 1 
5 7 7 
Juni 
Juin 
4 . 3 7 7 
4 . 6 5 9 
5 . 0 6 0 
12 , 0 
7 , 2 
(b) 1 3 , 4 
8 . 1 5 3 
7 . 4 4 8 
8 . 0 6 2 
2 9 9 
3 4 8 
2 5 5 
2 7 2 
2 7 8 
4 8 3 
4 6 0 
4 5 2 
5 5 0 
5 6 1 
6 3 1 
Juli 
Juillet 
2 . 8 7 4 
2 . 9 6 9 
3 . 3 5 3 
5 , C 
1 2 , 0 
1 0 . 4 1 4 
9 . 8 5 7 
1 0 . 9 8 1 
2 6 2 
3 1 5 
2 2 3 
2 4 5 
3 6 8 
3 5 1 
3 6 1 
6 9 3 
6 4 6 
6 7 1 
August 
Août 
2 . 8 7 4 
3 . 0 2 6 
3 . 4 7 3 
4 ,4 
11,9 
6 . 3 1 2 
6 . 3 4 0 
6 . 3 5 8 
2 4 0 
2 8 3 
2 2 7 
2 4 7 
3 6 7 
2 9 1 
2 4 7 
7 0 0 
5 9 9 
7 6 0 
September 
Septembre 
4 . 4 5 2 
4 . 7 6 6 
6,4 
6 , 5 
7 . O 2 0 
7 . 4 8 5 
2 9 6 
4 0 7 
2 1 5 
2 3 4 
5 4 0 
3 8 7 
8 0 4 
7 4 8 
Oktober 
Octobre 
2 . 8 5 3 
3 . 2 5 0 
1 0 , 5 
5 , 4 
6 . 5 9 2 
6 . 8 9 9 
2 9 6 
4 2 3 
2 2 5 
2 3 8 
3 1 3 
3 5 4 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 1 
November 
Novembre 
2 . 9 2 4 
3 , 2 4 5 
5 ,7 
1 2 , 3 
6 . 9 8 0 
6 . 1 1 0 
3 2 9 
3 2 4 
2 2 5 
2 3 2 
2 3 0 
2 59 
5 7 0 
5 3 9 
Dezember 
Décembre 
4 . 8 6 5 
5 . 1 9 4 
9 , 1 
5 ,4 
7 . 3 0 6 
6 . 7 9 0 
4 0 7 
4 2 1 
2 1 4 
2 2 9 
5 5 6 
4 5 0 
6 1 2 
6 8 0 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
3 . 4 3 0 
3 , 5 7 4 
6 , 8 
8 , 0 
7 . 4 4 1 
7 . 3 2 0 
3 0 4 
3 6 6 
2 2 6 
2 4 2 
3 7 3 
3 5 8 
6 7 1 
6 4 1 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der Länder. 
(b) Bis 5.7.1959 
(a) Y compris les impôts des "Länder". 
(b) Jusqu'au 5.7.1959 
32. Bestand an Spareinlagen 
(in nationaler Währung) 
32. Situation des dépôts d'épargne 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
(BR) 
Saarland 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
- Pays 
- Allemagne 
(RF) 
- Sarre 
- Belgique (a.) 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
( a ) 
Einheit 
Unité 
Mrd DM 
Mrd Ffr. 
Mrd Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio Fb. 
Mio F l . 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
. 5 8 
' 59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 4 , 9 
3 0 , 2 
3 7 , 1 
5 2 , 1 
5 1 , 7 
6 5 , 1 
5 7 , 1 
6 0 , 8 
6 7 , 7 
1 . 7 8 5 
1 . 9 6 2 
2 . 2 7 6 
4 . 4 3 9 
5 . 0 3 4 
5 . 8 5 4 
• 
• 
• 
6 . 4 4 0 
6 . 6 6 3 
7 . 6 6 2 
Februar 
Février 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 7 , 8 
5 3 , 5 
5 3 , 0 
6 7 , 3 
5 7 , 5 
6 1 , 1 
6 8 , 3 
1 . 8 0 7 
1 . 9 8 8 
2 . 2 9 5 
4 . 4 6 9 
5 . 0 7 8 
5 . 9 0 7 
• 
• 
• 
6 . 4 8 1 
6 . 7 2 2 
7 . 7 7 3 
März 
Mars 
2 5 , 8 
3 1 , 3 
3 8 , 3 
5 4 , 0 
5 3 , 9 
6 8 , 3 
5 7 , 6 
6 1 , 2 
6 8 , 6 
1 . 8 2 0 
2 . 0 1 2 
2 . 3 1 3 
4 . 4 9 5 
5 . 1 3 1 
5 . 9 5 5 
5 . 2 7 1 
5 . 5 2 3 
5 . 9 8 9 
6 . 4 6 8 
6 . 7 8 3 
7 . 8 2 4 
April 
Avril 
2 6 , 0 
3 1 , 8 
3 9 , d 
5 4 , 6 
5 5 , 0 
6 9 , 4 
5 7 , 5 
6 1 , 4 
6 9 , 0 
1 . 8 3 1 
2 . 0 3 2 
2 . 3 3 6 
4 . 5 1 4 
5 . 1 7 0 
6 . 0 0 8 
• 
* 
6 . 4 4 5 
6 . 7 8 8 
7 . 8 4 0 
Mai 
Mai 
2 6 , 3 
3 2 , 2 
3 9 . 5 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
7 0 , 9 
5 7 , 7 
6 1 , 6 
6 9 , 3 
1 . 8 3 3 
2 . 0 2 1 
2 . 3 4 9 
4 . 5 4 4 
5 . 2 0 1 
6 . 0 5 5 
• 
-· 
C 
6 . 4 7 8 
6 o 8 5 0 
7 . 9 2 9 
Juni 
Juin 
2 6 , 6 
3 2 , 6 
4 0 , 0 
5 4 , 8 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
6 1 , 9 
6 9 , 7 
1 . 8 3 0 
2 . 0 2 7 
2 . 3 6 5 
4 . 5 5 6 
5 . 2 2 3 
6 . 0 6 9 
5 . 3 4 2 
5 . 5 8 7 
6 . 1 6 2 
6 . 4 9 9 
6 . 8 9 8 
7 . 9 9 3 
Juli 
Juillet 
2 6 , 7 
3 3 , 1 
4 0 , 5 
5 4 , 9 
5 6 , 0 
5 8 , 2 
6 2 , 5 
7 0 , 4 
1 . 8 3 9 
2 . 0 5 2 
2 . 4 0 3 
4 . 5 9 8 
5 . 2 8 3 
6 . 1 0 3 
• 
6 . 2 1 1 
6 . 5 3 9 
6 . 9 8 2 
8 . 0 6 5 
August 
Août 
2 7 , 0 
3 3 , 5 
4 1 , 1 
5 2 , 4 
5 7 , 7 
5 8 , 6 
6 2 , 9 
7 0 , 9 
1 . 8 5 6 
2 . 0 8 6 
2 . 4 3 8 
4 . 6 4 5 
5 . 3 4 3 
• 
• 
6 . 5 8 1 
7 . 0 7 6 
8 . 1 5 8 
September 
Septembre 
2 7 , 4 
3 4 , 0 
5 2 , 4 
5 8 , 8 
5 8 , 7 
6 3 , 3 
1 . 8 6 0 
2 . 0 9 9 
4 . 6 7 7 
5 . 3 8 9 
5 . 4 0 0 
5 . 6 8 0 
6 . 5 8 6 
7 . 1 3 4 
Oktober 
Octobre 
2 7 , 9 
3 4 , 7 
5 1 , 5 
6 0 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 8 
1 . 8 5 9 
2 . 1 1 6 
4 . 7 0 3 
5 . 4 3 6 
• 
• 
6 . 5 6 1 
7 . 1 8 3 
November 
Novembre 
2 8 , 2 
3 4 , 9 
5 0 , 4 
6 0 , 7 
5 8 , 5 
6 4 , 3 
1 . 8 7 0 
2 . 1 3 4 
4 . 7 3 9 
5 . 4 9 7 
• 
• 
6 . 5 0 3 
7 . 2 5 9 
Dezember 
Décembre 
2 9 , 4 
3 6 , 1 
5 1 . 4 
6 3 , 8 
5 8 , 5 
6 4 , 7 
1 . 8 7 2 
2 . 1 6 5 
4 . 9 4 9 
5 . 7 6 5 
5 . 4 2 3 
5 . 7 9 4 
6 . 6 4 5 
7 . 5 3 6 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 6 , 8 
3 2 , 9 
5 3 , 1 
5 6 , 8 
5 8 , 0 
6 2 , 5 
1 . 8 3 9 
2 . 0 3 8 
4 . 6 1 1 
5 . 2 9 6 
5 . 3 5 9 
5 . 6 4 6 
6 . 5 1 9 
6 . 9 9 0 
(a) ohne Spareinlagen bei Kreditbanken (a) Non compris les dépôts d'épargne dans l es banques 
33. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft und Private 
(In nationaler Währung) 
33. Volume du crédit à court terme à l'économie 
(en monnaie nationale) 
L a n d ­ Ρ ay s Einheit Unité 
Jahr 
Année 
Januar 
Janvier 
Februar 
Février 
März 
Mars 
April 
Avril 
Mai 
Mor­
Juni 
Juin 
Juli 
Juillet 
August 
Août 
September 
Septembre 
Oktober 
Octobre 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
Deutschland ­ Allemagne(a) 
(BR) (RF) 
Belgien Belgique 
Frankreich ­ France (b) 
Italie ­ Italie ( b ) 
Luxemburg ­ Luxembourg 
(b) 
Niederlande ­ Pays-Bas(b) 
Mio DM 
Mrd Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio Fb. 
Mio Fl, 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
29.850 
31.218 
31.581 
56.6 
3.059 
3.235 
5.135 
5.115 
4 .440 
3.229 
3.427 
3.185 
30.137 
31.414 
32 .001 
5 6 , 0 
30.900 
31.454 
31.933 
60 ,3 
60 ,2 
55, 9 
3 . 0 6 8 
3 . 2 4 8 
5.077 
4 .892 
4 .227 
3 .201 
3.344 
3.209 
3.092 
3 .240 
192 ,8 
1.479,9 
1.714,2 
5.126 
4 .965 
3.914 
3.207 
3 .271 
3 .251 
30 .900 
31.006 
31.986 
5 5 , 6 
3 . 0 8 8 
3 . 2 8 3 
5.522 
4 .713 
3.716 
3.238 
3.203 
3.214 
30.339 
30.890 
32.234 
31.039 
31.442 
32.645 
61,0 
58,3 
30.608 
30.773 
32.409 
3.161 
3.352 
5.310 
4 .802 
3 .869 
3.189 
3 .020 
3.149 
3.111 
3.362 
1.284,9 
1.481,0 5.041,0 
5.345 
5.168 
4 .230 
3.217 
2 .989 
3.138 
3.124 
3.396 
5.327 
5.232 
3.092 
4.018 
3.256 
2 .998 
3.276 
30.527 
30.726 
32.685 
3.071 
3.349 
30.940 
31.065 
60.0 
55,8 
3.050 
1.360,6 
1.516,9 
5.455 
5.129 
3.409 
2.926 
5.509 
5.385 
3.434 
2.960 
30.966 
30.762 
3. 128 
5.491 
5.410 
3.432 
3.023 
31.088 
31.178 
3.242 
31.644 
31.755 
61,5 
56.3 
3.201 
3.326 
30.745 
31.14C 
60,7 
57,7 
3.127 
580, 
1.741, 
74 
94 
4.702 
5.077 
3.374 
3.015 
4.344 
4.357 
3.377 
3.147 
354, £ 
.554,£ 
5. 195 
5.020 
3.297 
3. H C 
(a) Kredite bis zu 6 Monaten 
(b) Kredite bis zu 12 Monaten 
(a) Crédit jusqu'à 6 mois 
(b) Crédit jusqu'à 12 mois 
34. Geldversorgung 
(¡n nationaler Währung) 
34. Disponibi l i tés monétaires 
(en monnaie nationale) 
L a n d 
Deutschland 
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
­ Ρ ay s 
­ Allemagne 
(RF) 
- Belgique 
- France 
- Italie 
- Luxembourg 
- Pays-Bas 
Einheit 
Unité 
Mio DM 
Mrd Fb. 
Mrd Ffr. 
Mrd Lire 
Mio Fb. 
Mio Fl. 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
3 1 . 5 4 6 
3 5 . 9 7 9 
4 0 . 1 6 1 
1 9 5 , 6 
1 9 2 , 2 
2 0 4 , 4 
6 . 4 2 4 
7 . 0 1 2 
7 . 4 9 3 
4 . 7 3 3 
5 . 0 0 7 
5 . 6 1 1 
5 . 4 7 9 
5 . 8 1 1 
9 . 0 1 9 
8 . 9 2 0 
1 0 . 1 0 3 
Februar 
Février 
3 1 . 9 2 3 
3 6 . 5 3 6 
4 0 . 8 9 1 
1 9 5 , 1 
1 9 3 , 1 
2 0 5 , 1 
6 . 3 9 1 
6 . 9 6 6 
7 . 4 9 1 
4 . 6 5 6 
4 . 9 7 1 
5 . 5 8 1 
5 . 6 4 4 
5 . 8 6 7 
8 . 9 7 8 
9 . 0 3 0 
1 0 . 0 7 0 
März 
Mars 
3 2 . 2 5 1 
3 7 . 1 2 9 
4 2 . 0 0 0 
1 9 8 , 2 
1 9 7 , 0 
2 0 9 , 7 
6 . 5 2 0 
7 . 0 1 2 
7 . 6 3 0 
4 . 7 0 7 
5 . 0 4 9 
5 . 7 2 8 
5 . 8 8 3 
5 . 6 2 3 
5 . 8 0 7 
8 . 9 7 1 
9 . 0 4 5 
1 0 . 2 0 7 
April 
Avril 
3 3 . 5 0 9 
3 7 . 5 0 3 
4 2 . 7 6 0 
1 9 7 , 4 
2 0 0 , 9 
2 1 0 , 7 
6 . 5 5 2 
7 . 0 2 8 
7 . 6 2 1 
4 . 7 1 9 
5 . 0 3 3 
5 . 7 2 1 
5 . 7 3 7 
5 . 5 4 1 
6 . 1 6 3 
9 . 0 6 3 
9 . 1 5 7 
1 0 . 2 8 7 
Mai 
Mai 
3 3 . 6 7 1 
3 7 . 8 9 8 
4 3 . 3 4 3 
1 9 7 , 5 
2 0 3 , 4 
2 1 2 , 4 
6 . 5 7 8 
7 . 0 8 1 
7 . 6 6 0 
4 . 7 0 0 
5 . 0 8 8 
5 . 8 1 0 
5 . 6 4 4 
5 . 3 4 8 
6 . 2 6 5 
9 . 3 7 0 
9 . 4 7 4 
1 0 . 4 3 0 
Juni 
Juin 
3 3 . 8 4 1 
3 8 . 3 8 8 
4 3 . 7 0 5 
2 0 1 , 9 
2 0 6 , 1 
2 1 4 , 4 
6 . 7 0 9 
7 . 1 7 9 
7 . 9 2 4 
4 . 7 5 9 
5 . 1 5 3 
5 . 9 7 1 
5 . 6 8 0 
5 . 3 3 5 
6 . 1 7 0 
9 . 3 0 9 
9 . 5 3 5 
1 0 . 4 9 0 
Juli 
Juillet 
3 4 . 3 2 C 
3 8 . 3 3 4 
4 4 . 3 4 3 
1 9 8 , 4 
2 0 6 , 7 
2 1 1 , 6 
• 
7 . 2 3 0 
7 . 9 7 3 
4 . 8 3 6 
5 . 2 7 3 
5 . 8 0 8 
5 . 8 2 3 
6 . 3 4 7 
9 . 4 2 9 
9 . 7 4 8 
1 0 . 4 9 5 
August 
Août 
3 5 . 1 0 9 
3 9 . 1 0 6 
4 4 . 9 2 5 
1 9 5 , 2 
2 0 5 , 5 
6 . 8 8 5 
7 . 1 8 6 
7 . 9 8 2 
4 . 8 1 5 
5 . 2 5 4 
5 . 6 4 6 
5 . 8 4 3 
9 . 1 3 7 
9 . 7 5 6 
September 
Septembre 
3 5 . 6 4 1 
3 9 . 6 1 2 
1 9 4 , 4 
2 0 2 , 0 
6 . 9 1 2 
7 . 1 7 5 
4 . 8 8 1 
5 . 3 7 2 
5 . 5 2 9 
5 . 7 3 3 
9 . 0 2 4 
9 . 6 1 8 
Oktober 
Octobre 
3 5 . 8 1 7 
3 9 . 8 4 4 
1 9 4 , 3 
2 0 2 , 8 
6 . 9 6 0 
7 . 2 2 4 
4 . 8 5 1 
5 . 3 6 6 
5 . 7 9 7 
5 . 6 5 5 
8 . 8 5 2 
9 . 5 8 4 
November 
Novembre 
Dezember 
Décembre 
3 6 . 4 7 5 1 3 7 . 8 0 7 
4 1 . 2 2 0 
1 9 3 , 3 
2 0 4 , 8 
6 . 9 4 2 
7 . 2 7 7 
4 . 9 2 0 
5 . 4 4 4 
5 . 8 3 5 
5 . 7 1 6 
8 . 8 7 9 
9 . 9 2 8 
4 2 . 5 7 8 
1 9 8 , C 
2 0 9 , 5 
7 . 1 5 2 
7 . 6 1 1 
5 . 2 6 6 
5 . 8 0 7 
6 . 2 1 3 
6 . 3 9 0 
9 . 0 2 6 
1 0 . 1 0 3 
Monats­
durch­
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
34 .32Ê 
3 8 . 6 7 7 
196 ,€ 
2 0 2 , C 
6.73C 
7.16E 
4 .82C 
5 .235 
5 .678 
9 .088 
9 .492 
35. Index der Aktienkurse 35. Indice des cours des actions 
L a n d 
Deutschland -
(BR) 
Belgien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande -
- P a y s 
A//emogne 
(RF) 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Jahr 
Année 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
1957 
58 
59 
Januar 
Janvier 
2 0 6 
2 2 5 
3 4 7 
1 6 6 
1 3 3 
1 4 0 
1 9 7 
2 4 8 
2 5 0 
1 3 9 
116 
133 
1 9 8 
1 7 2 
2 6 0 
Februar 
Février 
2 0 1 
2 3 0 
3 5 4 
1 6 3 
1 2 6 
1 3 5 
2 0 6 
2 3 9 
2 5 3 
1 4 0 
1 1 5 
1 3 3 
1 9 6 
1 7 8 
2 6 1 
März 
Mars 
2 0 4 
2 2 9 
3 5 4 
1 6 3 
1 3 0 
1 3 2 
2 2 1 
2 2 4 
2 5 3 
1 4 1 
1 1 5 
1 3 2 
2 0 1 
1 8 1 
2 5 8 
1953 = 100 
Apri l 
Avril 
2 0 7 
2 3 9 
3 7 4 
1 6 2 
1 2 7 
1 3 4 
2 3 4 
2 1 1 
2 6 2 
1 4 1 
1 1 4 
136 
2 1 2 
1 8 4 
2 7 7 
Mai 
Mai 
2 0 3 
2 4 0 
4 0 0 
1 6 3 
12 9 
1 4 1 
2 4 1 
2 1 1 
2 7 8 
1 4 0 
1 1 5 
1 4 1 
2 2 0 
1 9 0 
2 9 0 
Juni 
Juin 
1 9 9 
2 5 1 
4 4 4 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 2 
2 5 9 
2 1 8 
2 8 4 
1 3 9 
1 2 1 
1 4 1 
2 3 4 
1 9 9 
2 92 
Juli 
Juillet 
2 0 3 
2 5 8 
5 0 6 
1 6 2 
1 3 7 
1 4 0 
2 7 8 
2 1 3 
2 9 2 
1 4 1 
1 2 2 
1 4 8 
2 3 4 
2 0 1 
2 9 6 
August 
Août 
2 1 1 
2 7 6 
5 7 0 
155 
142 
14 5 
2 8 4 
2 1 3 
3 1 1 
1 3 8 
125 
1 5 0 
2 2 2 
2 0 5 
3 1 3 
September 
Septembre 
2 1 6 
2 9 5 
5 4 0 
1 5 0 
1 3 9 
137 
2 7 5 
2 1 8 
3 1 0 
1 3 2 
1 2 7 
2 0 9 
2 1 3 
3 0 5 
Oktober 
Octobre 
2 1 3 
3 1 2 
135 
1 3 9 
2 5 0 
2 1 7 
1 2 1 
1 2 5 
183 
2 2 7 
November 
Novembre 
2 1 6 
3 3 2 
1 3 8 
1 4 2 
2 5 0 
2 1 6 
1 1 8 
125 
1 7 9 
2 4 1 
Dezember 
Décembre 
2 1 8 
3 2 8 
1 2 9 
1 3 7 
2 5 0 
2 1 5 
112 
126 
1 6 9 
2 4 1 
Monats-
durch-
schnitt 
Moyenne 
mensuelle 
2 0 8 
2 6 8 
1 5 5 
1 3 4 
2 4 5 
2 2 0 
1 3 4 
1 2 1 
2 0 5 
2 0 3 
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